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t i  F a b r i l  J t o t a f i c t a
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
Jos( JfMiI§§ Cspííáera
B a ld o sé  de alto y bajo relieve para ornamenta- 
eión, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y  granito.
Depósito*, de cemento portland y cales hidráuli 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, caridad y colorido.
Exposición: Marqués de Latios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA,
f t l t j a n i a r t s  á e  
t r a p a s  m
Decíamos ayer en un suelto, ocupándo­
nos someramente de este asunto, que se 
viene?, desenvolviendo de un modo que 
nadie acierta á explicarse. Es, en efecto 
irreguhar y extraño lo que ocurre desde que 
se plantGó la cuestión hasta la fecha, y si 
no fuera paor que se trata de un caso serio 
y de graúi interés para Málaga y por que 
nos resistíitnos á dar crédito á nuestras 
propias sospechas, diríamos que lo que se 
está haciendo con ios malagueños, es to­
marles el pelo, y perdóneselos, en gracia 
de lo gráfica y expresiva, la vulgaridad de 
la frase.
Todo el mundo sabe aquí cómo y porqué 
surgió la idea del aumento de la guarnición 
militar en nuestra ciudad, tanto por que 
el pueblo lo consideró útil y conveniente 
para el incremento de la vida local, cuanto 
por que el Gobierno, según declaraciones 
suyas terminantes y solemnes, quería dar 
á Málaga una prueba del alto concepto que 
le merecía por su abnegación, filantropía 
y patriotismo durante la triste época de la 
guerra de Malilla, en que tantas muestras 
se dieron de afecto y amor al ejército con 
el cual se extremaron aquí todas las aten­
ciones que él se merece, lo mismo por lo 
que representa para la patria., como por 
considerarlo nuestro pueblo carne de su 
carne y sangre de su sangre. No hemos 
de insistir en esta, por que en esta ciudad 
ha habido siempre una guarnición y las 
mismas tropas, sus oficiales, jefes y gene­
rales podrán decir si aqu í el elemento mi- 
ilitar no ha convivido de continuo, sin la 
• más leve alteración, en perfecta fraternidad 
con el pueblo y con todas las clases so­
ciales. De esto pueden ser testigos de ma­
yor excepción los propios militares, tanto 
fo s que hoy guarnecen la plaza, como to­
á o s lo s  que en ella han estado.
No tenemos tampoco que recordar los 
pasos que se han dado cerca de] Gobierno 
por Comisiones de Málaga idas á ivt3drid 
á gestionar el asunto del aumento de guar­
nición, y cómo, en virtud de promesas y 
seguridades de todas clases', se llegó por 
el Ayuntamiento al sacrificio de arrendar, 
en una forma algo onerosa; la fábrica de 
La Aurora que se juzgaba á propósito 
para establecer en ella un cuartel donde 
las tropas pudieran tener un alojamiento 
adecuado y permanente, dada la amplitud 
del edificio, su situación y  demás condi-
CÍ°Este local lo visitó el general de Ingenie­
ros señor Marvá, como técnico y queremos 
recordar que no le puso muchos reparos, 
juzgando que con algún arreglo ó reforma 
respondería perfectamente al objeto para 
que se fe s tin ab a . El municipio hizo, en 
efecto, algunos gastos, y & La Aurora se 
destinaron algunas tropas que aún perma­
necen allí alojadas en condiciones que á 
nadie hemos oído decir que sean malas m i 
siquiera inferiores á las que ofrecen Jos 
«otros dos .cuarteles, el: de la Trinidad y 
Capuchinos.
En esta situación y en espera de que 
llégasela ocasión propina para que el uo- 
bierncK cumpliese sus ofrecimientos, nos 
sorprendió á todos la real orden del mi­
nistro de la Guerra señor Agriar, dec..arando 
de todo punto inservible el "edificio de 
La Aurora para el alojamiento perma­
nente da tropas, por su insalubridad y falta 
de condiciones y todos los demás reparos 
que le se oponían en la citada disposición, 
hasta el punto de que la fábrica tan á costa 
de sacrificios arrendada por el Ayunta­
miento sólo podría servir para almacenes 
<3 depósitos de material, ó cuando más 
para el alojamiénto corto, transitorio y 
eventual de algunos» reclutas.
La real orden causó e l  efecto pésimo SU
la opinión que todos recordamos.
Llega el viaje del rey á Melilla, y el mi­
nistro de la Guerra, general Aznar, duran­
te el breve tiempo de su permanencia en 
Málaga visita el edificio de La Aurora, 
examina su situación, sus condiciones y 
después de reasumir algo que quiso decir 
y  no dijo, por que se conoce que su exce­
lencia no tiene nada dé lo que les sobraba á 
Salomón y á Demóstenes, se fué,  ̂prome­
tiendo á su vez algo que ño quedó tampo­
co bastante determinado, á pesar d® ios 
optimismos con que nos quiso dar alguna 
esperanza el señor Alcalde.
Pasan unos días, regresa el Excelentísi­
mo señor ministro á Madrid, se acuerda de 
Málaga y va y ¿qué hace? pues pono un te­
legrama al Alcalde preguntándole si en 
nuestra ciudad podrían alojarse nuevas tro­
pas. Esto ¿qué viene á ser? Pues qué, ¿no 
está enterado de todo lo que hay el minis­
tro de la Guerra? ¿No ha dictado él la real 
orden famosa declarando inservible el edi­
ficio de La Aurora? ¿No acaba él mismo 
de visitar ese local? ¿Es eso, acaso, un 
pretexto para obligar al Alcalde á contes­
tar, como tendrá forzosamente que hacerlo, 
que por ahora no puede disponer de nin­
gún edificio para tal alojamiento?
Repetimos que todo cuanto ocurre con 
respecto á este particular resulta extraño é inexplicable, es decir, inexplicable por 
que no queremos adelantar ni aventurar 
juicios en asunto de suyo delicado y en 
que se juegan intereses de la ciudad, y, en 
último término, algo que en ciertos casos 
y ocasiones debe estar más alto que los 
intereses de carácter material.
Con respecto á hacer un gasto exorbi­
tante en un edificio que no es propiedad 
del Ayuntamiento, ya apuntamos ayer, en 
principio, lo que se nos ocurrió, no insis­
tiendo ahora en ese punto por que quere­
mos dejar expedita la acción del municipio, 
no adelantando terminantemente juicios 
ni opiniones que directa ó indirectamente 
puedan influir en la determinación que se 
acuerde adoptar. Queremos que la Corpo­
ración municipal, principalmente llamada á 
velar por los intereses de la dudad, resuel­
va lo que para aquéllos sea más conve­
niente.
Ahora, y esto lo declararnos francamen­
te, la tendencia que vemos, por parte del 
Gobierno, es la de eludir, con pretextos, el 
^molimiento de las promesas hechas á 
Málaga. ¿?0 r oué?.
En.su día también diremos lo que sospe­
chamos, apuntando las causas, causas que 
sólo podrán revelar una mezquina estre­
chez de espíritu, que determinan al Gobier­
no á proceder con Málaga con tal descon­
sideración é ingratitud.
Por ahora no queremos hacer otra cosa 
más que señalar ante la opinión la forma 
anómala y sospechosa con que viene des­
envolviéndose este asunto de interés é im­
portancia del aumento de la guarnición, 
con el cual en Madrid, si no se están bur- 
iando de nosotros, no hay cosa más pare­
cida.
¿Serán esos los efectos del banquete de 
130 pesetas el cubierto?
Ya veremos cómo se desenvuelve esta 
cuestión y si se impone la necesidad de 
que Málaga adopte la actitud enérgica que 
cuadra á los pueblos dignos, cuando se ven 
injustamente preteridos y burlados en sus 
legítimas y nobles aspiraciones.
El Comité dé ía conjunción repubücano-se- 
ciaüsía celebrará sesión mañana sábado á las 
ocho y media de !a noche en el Círcuio Repu­
blicano.
I jo q u e  hu; h e c h o  e n  tr e s  m e se s  e l  
G o b ie rn o  p r o v is io n a l .
Existe contra la joven República portuguesa 
yna verdadera conjura de «cañards» y exagera­
ciones.
Ante tan bajo proceder ha de responderse na­
ciendo pública la meritísima y fecunda labor que 
en los tres meses que cuenta de vida ha realizado 
eí Gobierno provisional de Lisboa, presidido por 
eí insigne Teófilo Braga.
En el importante ¿harto, liberal del Reino Unido 
Daily News, sé ha publicado una Interesantísima 
lista de las reformas efectuadas por la República, 
y  que son como sigue: .. ,
Día 5 de Octubre dé 1910.—Proclamación de la 
República.
Día 18 de Octubre —Disolución del Senado.
Dia 20 de Octubre.-Declaración de que los 
palacios reales son de propiedad de la nación.
; Día 21 de Octubre.—Abolición de toda ley de 
excepción.
Día ¿3 de Octubre Abolición de la enseñanza 
religiosa en las escuelas sostenidas por el Es­
tado. . , , .
Día 25 de Octubre. - . Liberación (ja ¡a ley sobre 
la prensa periódica. , . , ,
Día 27 de Octubre —Concesión dei derecho 
absoluto sobre reuniones públicas 
; ^Díaú de Noviembre.—Ley del divorcio.
Día 7 de Diciembre.—Concesión del derecho 
de huelga á todos !ps obreros, exceptuando á los 
éihp’eaaoS. ' „  /  . , , .
Día 1 /  dé Enero de 1911. Rebaja d.elos p e ­
chos de consumo spbre las sustancias alimenti­
cias.
Día 5 de Enero.- Abolición de la previa cen­
sura.
Día 0 de Enero —Abolición de los derechos de 
importación sobre la carne
Día 10 de Enero.—Establecimiento deí descan­
so semanal.
Además de estas reformas, han sido expulsados 
del terrKpriQ portugués los jesuítas, se ha prece­
d o  á la reorganización de !ps ministerios y se 
han 7éaH?ado y acordado realizar numerosas 
obras de carácter público. El Gobierno provisio­
nal ha prometido igualmeste^confecclonar á la ma- 
yor brevedad posible la ley cíe! servicio multar 
obligatorio y la nueva ley electoral democrática.
¡Y aún hay quien dice que po lja hecho nada el 
Gobierno portugués!
Como puede verse por la lista transcrita, ha 
hecho más labor liberal y democrática en tres me­
ses, que hará en toda su vida ministerial el Go­
bierno de don José Canalejas y Méndez.
Aguas de Lanjarón
Eí agua de la Salud de lanjarón conviene á todo 
ñi que por su profesión lleva vida sedentaria j 
por felfa de ejercicio no hace dj? us? modo comple­
to la
C R Ó N IC A  ;
Lo de Londres
Ahora resulta, amigos, qué se ha equivoca­
do la policía inglesa. Los dos formidables ciu; 
dadanos que desde una casa de la calle de Ste 
pney sostuvieron descomunal batalla cori 1.200 
agentes y guardias escoceses, no eran los fa­
mosos Fritz y Pedro el Pintor. Ambos, en 
unión de sus compinches incógnitos, continúan 
gozando de saiüM y libertad, con gran indigna­
ción de quienes les persiguen.
Entonces ¿cómo se llamaban los que resis­
tieron doce horas á la fuerza pública? Sin du­
da esperaban que fueran á prenderles. Sin du­
da se llevaron á la tumba algunos secretos 
sangrientos.
. ***
Un periodista parisién ha marchado á Lon­
dres para informar á su periódico del candente 
problema del terrorismo ruso-hebreo y ha ido 
á un club anarquista acompañado de un agente 
del Scotland Yard.
Ei club, establecido en una sala encalada y. 
sita de techo, de un viejo inmueble del barrio 
Whitechapel, no tenía más mobiliario que algu­
nos bancos y unas cuantas mesas cubiertas de 
folletos y periódicos escritos en diversos idio­
mas.
Diez ó doces individuos de ambos sexos 
leían tranquilamente y no se preocuparon de 
la llegada de os intrusos. Y el presidente del 
Club -  presidente para los efectos legales, -  
un hombrecillo rubio que se expresaba'en una 
lengua indefinible, mezcla francés, inglés, ale­
mán y ruso, habló largamente con el periodista 
parisino,
Sus palabras fueron para éste algo así cotno 
una revelación. Gracias á ellas, vió claro en el 
fondo del misterio londinense.
El hombleciilo rubio explicóle que en Lon­
dres hay tres clases de sospechosos, clases 
que algunas veces se confunden en apariencia, 
resultando siempre de estas confusiones inci­
dencias lamentables.
Hay, en primer lugar, las comunidades anar­
quistas, bien ponopidas del Scotland Yard, 
compuestas por individuos llegados de todos 
los puntos del globo, y que jamás cometen 
atentados, porque saben que sólo con esta 
condición se Ies tolera en la metrópoli del mun­
do británico.
Hay, después, los maximalistas, rusos y ju- 
díios, polacos casi todos, terroristas por con­
vicción, hombres peligrosísimos, que sueñan 
con venganzas, con explosiones de dinamita 
que manchen de sangre de enemigos la blancu­
ra pía del suelo de su patria.
Hay, por último, una categoría social no 
muy bien definida, en la que ingresan muchos 
de los maximalistas, por necesidad ó por impe­
rativo del instinto, .categoría que abarca á las 
bandas de malhechores internacionales, que 
tienen en los barrios miserables de Londres su 
verdadero cuartel general.
¿A qué clase de éstas pertenecían los judíos 
de Tottenham, ios ruso3 de Houndsditeh, los 
defensores de la casa hoy célebre de la calle 
de Stépney?
Determinar esto claramente debe ser el cui­
dado primero de las autoridades, según el 
hombrecillo rubio, presidente del Club de Whi 
techapel.
***
En los bajos fondos londinenses, en esos bâ  
rríos infectos donde viven los extranjeros por 
centenares de miles, laten, hierven, se agitan 
fermentos de jodo linaje. La ideología y el cri­
men marchan juntos muchas veces, porque la 
pasión y la miseria uníales en un día de fatali­
dad. Voluntades enérgicas irritadas de luchar 
conira un mismo obstáculo; voluntades débiles 
que se torcieron ante las adversidades; tem­
peramentos equilibrados con un equilibrio se­
mejante al de lo8 monomaniacos, que sobre to­
do discurren claro cuando no está en juego ia 
idea fija; temperamentos exaltados y fogosos, 
donde Id pasión deí odio prendiera en llama­
radas siniestras; larvas de fnísticos y de faci­
nerosos, todo se reúne, se mezcla, se amasa, 
se confunde en esas retortas y crisoles sociales 
que se llaman cafés, tabernas, cervecerías, 
hospederías, resíauranís, casas de domir del 
Londres! que se extiende Támesis arriba.
Diariamente, Rusia, esa gran fabricante de 
cóleras, desesperaciones y venganzas, expe­
le algunas docenas de rebeldes contumaces.
Y el fuego de las rabias de estos expulsa­
dos de la patria hace hervir los fermentos 
humanos, y compone las aleaciones más ex­
trañas y forja indiyidualicjacjes poderosísimas, 
cuya actuación se manifiesta con crímenes es­
tremece dores.
Los maximalistas, según las ideas corrientes 
entre los altos funcionarios del Scotland Yard, 
fabrican bombas en Londres para que estallen 
en Rusia. Desde esta nación, incógnitos corre­
ligionarios les envían el dinero preciso.
Si esto fuera asi, ios judíos do Tcttsr.hsm, 
los minadores de fioundsditeb? los terribles 
sitiados de Stepney y ei misterioso asesino de 
Capham, serían simplemente malhechores uni­
dos para horrendas emprésas en una especie 
de masonería del crimen.
¿Pero quién puede gsegqrar esto? ¿Y si los 
maximalistas no tenían alnero y necesitaban 
enviar explosivos á Rusia? ¿Acaso hombres 
tales retroceden ante la propiedad de otros?
Sí. Sépanlo aquellos burgueses Sp 
que ven ep el anarquismo la izquierda extre­
ma. Hay un más allá. Rusia lo ha fabricado. 
Los desconocidos miembros de la Bojerava 
Organisatzia son mirados con miedo por los 
ácratas de los clubs londinenses. Estos teóri­
cos se espantan de ios que entre la idea y el 
hecho no admiten casi nunca solución de conti­
nuidad.
Y después de los maximalistas, má3 hondo, 
más profundo todavía, en los subterráneos so­
ciales, hay otros formidables individuos que 
empezaron como rebeldes, que concluyeron 
como bandoleros y que aplican en sus empre­
sas los métodos modernísimos, científicos, ri­
gurosas, qja.e la Okhrana de Rusia revelara al 
mundo.
¿El remedio? Sólo hay uno. Mucha, mucha 
Iug, torrentes de claridad que inunden esos an­
UWU/î O
tros. Lo rojo, á fuerza de concentrarse y ex­
tremarse, se ha trocado en negro y ha engen­
drado la sombría tiniebla. Y los hombres que 
penetren en ésta, la antorcha en la mano, ilu­
minando misericordiosos y severos sus cata­
cumbas espirituales, habrán hecho por el por­
venir-patrimonio de quienes nos sucedan—la 
más grande, santa y bella de las obras...
F abián V idal.
Madrid.
C o n j i e n t a r i o s
No hay nada de lo dicho. No hay nada 
de lo escrito. El señor Canalejas, indigna­
dísimo, ha negado, ha desmentido rotunda­
mente las frases que en sus labios han 
puesto los corresponsales que asistieron al 
banquete militar celebrado en Melilla. Lo 
de la pillería civil es una patraña, una 
mentira, una calumnia. No dijo tal cosa el 
señor Canalejas, no pensó, no soñó decirla 
jamás. Los corresponsales oyeron mal, no 
entendieron bien, tergiversaron, embrolla­
ron, falsearon las palabras del elocuentísi­
mo demócrata.
Entre las afirmaciones de éste y las de 
los periodistas, no es dudosa la elección. 
Lo que dicen los periodistas no tiene nin­
gún valor. Lo que dice el señor presidente 
es la verdad, la verdad oficial, la única 
verdad á que debemos dar crédito.
¡Lo que inventan los periodistas! ¿De 
dónde sacarían, cómo podrían oir al se­
ñor Canalejas que la pillería civil había 
entorpecido siempre la acción del Ejército 
en las colonias?
Desmentidos, desautorizados los folien- 
larios, queda el presidente en el lugar que 
le corresponde. Para lo sucesivo se impone 
la presencia de tres ó cuatro notarios con 
los correspondientes testigos, y un buen 
gramófono para recoger y archivar las pa­
labras dej más eminente de los estadistas.
La carta deí contralmirante de la Armada 
señor Puente es también una patraña. El 
Mando., nos dió gato por liebre. Él contral­
mirante no ha escrito nunca semejante car­
ta. El contralmirante niega haberla escrito. 
¿Cómo se ha dejado engañar El Mundo en 
un asunto tan grave? ¿Cómo ha lanzado á 
los vientos de la publicidad una carta de 
tal naturaleza sin tener la garantía absoluta 
de que era auténtica?
É f  Mundo cita testigos de referencia. 
El Mundo bqce notar que el ministro de 
Marina no ha negado que recibiera la carta 
famosa. ¿Pero basta eso? ¿Tiene el colega 
pruebas de la autenticidad del documento?
También es mentira todo lo que se ha 
dicho respecto á disgustos con motivo de 
la condecoración concedida al ministro de 
Marina. Lo ha desmentido el propio con­
tralmirante señor Puente,
¿No es todo esto delicioso? ¿No revela 
un estado político y social envidiable? ¿No 
vivimos en el mejor de los mundos?
Queda restablecida la verdad: No habló 
el señor Canalejas de la pillería civil que 
estorbó en las colonias la acción d^l Ejér­
cito. No escribió el contralmirante señor 
Puente la famosa carta que apareció en las 
columnas de El Mundo. No hay disgustos 
de ninguna especie con motivo de la conde­
coración conpedida al ministro de Marina,
¿Ño estás encantado, lector?
Verás, á este paso, cómo dentro de poco 
tiempo resulta también que no ha habido ni 
via^e regio á Melilla, ni banque de 130 pe­
setas cubierto en Málaga, ni hada.
¡El demonio son estos periódicos!
Cancionero Cómico
¿Qué diré?
Lector pío, cuando voy 
á sentarme ante el tintero, 
pregunto para mi fuero:
«¿de qué voy á tratar hoy 
en mi lato Cancionero?■>
¿Qué diré que ya no esté 
de la escena retirado 
por manido y comentado?
De la Armada, ¿trataré 
con el lío que se ha armado?
¿De la pobre mutilada 
cuyo cadáver, hallado 
sin cabeza, ha motivado 
que la pierda la mesnada 
de cronistas que han mandado?
¿Del atentado á Briand 
que viene á dar la razón 
á ese proverbio zumbón, —
«no ser todos los que estand 
ni están todos los que son?»
¿Del penúltimo accidente 
de carácter aviatorio, 
cuando os público y notorio 
que figura, diariamente, 
en el prensil repertorio?
¿Del atropello del día, 
que es de las cosas más viejas, 
siempre impune, aunque te quejas, 
pues que todo es pillería 
como ha dicho Canalejas? (1).
¿Del temporal que se fué 
hoy que el sobretodo cuelgas, 
aunque como dice Selgas, 
aquí siempre queda en pie 
el temporal... de las huelgas?
¿De las luchas intestinas 
entre los que en el Poder 
se quedan y los que ayer, 
igual que las golondrinas, 
se fueron pa  no volver?
¿De la tregua que, de intento,
!e dá la Tabacalera 
al pueblo, que se exaspera, 
para que vea, contento, 
que es poderosa y es.
í
La Junta Directiva del Círculo Republi­
cano de M álaguha dirigido la siguiente cir­
cular pidiendo premios para los alumnos de 
las escuelas laicas:
«Habiéndose acordado conmemorar el 11 
de Febrero, aniversario de la proclamación 
de la República Española con una velada 
en eí Círculo del partido, en la que se dis-
No parece, no, en verdad 
la noticia codiciada 
que pueda ser contentada, 
Mi señora actualidad 
no quiere brindarme nada.
Por eso, lector, si voy 
á sentarme ante el tintero 
pregunto para mi fuero: 
«¿de qué voy á tratar hoy 
en mi lato cancionero?»
PEPETÍN 1
tribuirán pfemips entre los alumnos de las [atención á tenerlo saldado 
diferentes escuelas laicas establecidas en .....................
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue­
no celebró ayer sesión este organismo, adop­
tando, después de leida y aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa un oficio del procurador 
de la Corporación relacionado qop la habilita­
ción de fondos que solicita para atender á los 
gastos que originan ¡as causas y procedimienr 
tos civiles que se le lian encomendado.
Igualmente quedó sqbré ia mesa á petición 
del señor RamÓ3 Rodríguez, un informe sohre 
las salidas que verifica el jefe accidental de 
carreteras á prestar servicios.
Aprobar un informe sobre quebrantamiento 
de embargo por los claveros del Ayuntamiento 
de Villanueva del Rosario, Cártama y Casa- 
bermeja, en apremio por débitos de contingen­
te del año 1910.
Pasar á informo de la Contaduría, la instan­
cia documentada que presenta el Ayuntamiento 
de Benalmádena, én solicitud de que no se de­
clare la responsabilidad personal de dicho 
Ayuntamiento por el 3.° trimestre de 1910, en
esta capital, nos permitimos dirigirnos á 
usted eh súplica de que se digne contri­
buir á la buena obra, enviándonos prendas 
ds vestir, libros, cualquier presente, en 
fin, qué sirva cte estímulo al estudio y qui­
zás ae alivió á la necesidad.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted ei testimonio demuestra gratitud y con­
sideración personal
Málaga 15 de Enero de 1911.—El Pre­
sidente, Pedro Gómez Chai.v.—EÁ Vice- presidsnts, Alfonso Pérez M uñoz— El 
Tesorero, Miguel del Pipo. Puis — El 
ContadoxPBotrimgo del Rio Jiménez — 
El Bibliotecario, José Somodevilla López. 
—Los vocales, Ramón Ruiz Mussio, En­
rique Robles Hurtado José  Romero Mar­
tín, Narciso Piñeiro Cuadrado, -E l Se­
cretario, Aurelio González Orozco— El 
Vicesecretario,Z,a/s del Castillo Aldana.»
f j l f  v e n d e - e n
h u e r t a  ü&i S o l j  íl I  
Administración de Lotería?
Aprohar el informe proponiendo el apremio 
de£ 6 por 100 sobre la multa que le fué impues­
ta al Alcalde de Carratraca, por no remitir la 
certificación de las cantidades por ingresos 
presupuestados por consumos y demás arbi­
trios en el ano ae 1909 y de las pendientes de 
cobro por igual año.
Idem idem al Alcalde de Valle de Abdalagis, 
por no remitir la certificación de las cantidades 
ingresadas en aquella Caja municipal desd® el 
día 14 de Agosto’ á la fecha de su expedición.
Ordenaría inserción de un edicto en el «Bo- 
leiín Oficial, haciendo «saber ai público que la 
celebración de ía segunda subasta de viver-es 
y otros efectos qon destino al Hospital de 
Marbeliq durante ios añes 1011-1912 y 1913, 
tendrá lugar á lqs trece hora? del dia 31 del 
corriente,
Aprobar eí informe sobre salida del Manico­
mio del alienado Bartolomé Padilla García.
Quqdar conforme con el informe sobre la 
devolución de fianza que solicita don Antonio 
Urbano Carrere, contratista que he sido dpi 
servicio de la impresión de listas electores du­
rante los años 1908 á 1910.
Aprobar el informe proponiendo la adjudica­
ción definitiva del servicio de la impresión de 
listas electorales durante los años 1911-1912 y 
1913, á don Victoriano Giral Sastre, por ho 
haberse producido recTamáción alguna contra 
el ¿cto de la subasta.
Aprobar los precios medios del mes de Di­
ciembre último.
Quedar conforme con el informe sobre re­
querimiento de inhibición al Juzgado de ins­
trucción de Antequera, para que deje de cono­
cer en la causa que instruye al Alcalde de 
Fuente Piedra, por prevaricación y uso indebi­
do de insignias de $u cargo.
Quedar enterado de un oficio del señor Pre­
sidente de la Corporación don Rafael María 
Durán Sánchez,participando que con fecha 16 
del actual vuelve á hacerse cargo de la orde­
nación de pagos, por estar restablecido de la 
dolencia que le aquejaba.
Acuérdase que aprobado el presupuesto que 
ha de regiren el año actual y autorizada la 
Corporación para adquirir sin las formalidades 
de subasta el mobiliario y demás efectos pre­
cisos para efectuar el traslado de los asilados 
á la nueva Casa de Misericordia, debe proce-' 
derse con toda urgencia á la construcción de 
la panadería, así como á la instalación defini­
tiva del agua, trasmitiéndose las oportunas ór­
denes al contratista de las obras y al señor Ar­
quitecto provincial, con tal objeto.
Finalmente se acordó dirigir una exposición 
al ministerio de Fomento,para que el Estado se 
incaute del camino vecinal de Coín á Marbe- 
11a.
Chocolate elaborado á brazo, de ¡os mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cal;, 
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad,
Café superior tostado de! dia. Precies econó» 
micos.
üái* t¡g*© s 27
De interés para el público
Cas cídnlas personales
Los mayores de 14 años que no se hayan 
provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren 
en la multa del duplo del valor de ella, e3 de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo 
tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cé­
dula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 
tres veces 0,97 ó s?a 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio. embargo ni 
costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los 
agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma 
por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y 
debe denunciarse á los tribunales.
Para mayor claridad, publicamos á conti­
nuación el siguiente estado en que se consig­
nan las cantidades correspondientes á cada cía­
se de cédula, ya en el periodo voluntario, ya 
en el ejecutivo:
IMPORTE EN PERÍODOCLASE
LA CÉDULA Voluntario Ejecutivo
1.a 234 ptas. 702 ptas.
2.a 175‘50 » 526‘50 »3.a 117 » 351 »
4.a 58‘50 » 175'5Q »
5.a 46‘80 » 140‘50 »
8.a 35‘10 » 105‘30 »
7.a 23f40 » 70‘20 »
8.a 11*70 » 35‘ÍO »
9.a 5‘85 » 17*55 »
0.a 1*95 » 5‘85 »
1.a 0‘97 » 2'91 »
*sa
(1) Digo, Cdffio M ha dicho.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
En breve contraerá matrimonio con ¡a distin­
guida señorita Enriqueta Ortega, el segundo 
teniente del regimiento de Extremadura, don 
Miguel Sánchez-Garrido y González.
—Ayer marcharon á incorporarse al regi­
miento de Melilla, el capitán don Luis de Alba 
Ciares y el segundo teniente don Eugenio Pra­
dos Molina.
—Hoy publica el Diario oficial una real or­
den declarando en propiedad, por haber sido 
ir.Ciuidos en ios presupuestos, todos los desti­
nos que se venían desempeñando en comisión.
En tal concepto, los auxiliares dei Gobierno 
militar de esta plaza, don Eusebio Marti y don 
Emilio Luna, que pertenecían á la Capitanía 
general de Sevilla y desempeñaban sus desti­
nos en comisión, pasan desde luego á ser de: 
plantilla.
-P o r  disposición de 14 del corriente, se lía 
ma á ingreso los 17 huérfanos de infantería 
que lo tenían solicitado desde el último llama­
miento extraordinario.
—Los donativos extraordinarios que.„ con 
motivo de la patrona, han remitido al colegio 
de huérfanos de la infantería, las corporacio­
nes del arma, ascienden á 6.958 pesetas, pero 
como aún faltan algunos, se cerrará larecau- 
dación el día 25 y se procederá á la adjudica­
ción de libretas del Monte de piedad á los 
buerfanitos.
La relación de los agraciados se publicará 
en el Diario oficial
—Se ha dispuesto que el capitán de ingenie­
ros don Enrique Sáinz López, forme parte de 
la comisión de estudios de vías férreas de esta 
región.
Los capitanes de artillería residentes en 
esta plaza, don Pedro y don Cristóbal Barrio- 
nyeyo y Ruiz-Soldado, han sido promovidos 
al empleo de comandante.
-  Hoy publica el Diario de la Guerra, los 
destinos de jefes y oficiales de carabineros.
—Ayer efectuó el regimiento de Borbón un 
paseo militar á Torremolinos. 
tí»aá fuerzas salieron del cuartel de la Trf-
r — — 1
P á g ii id  seg u n d a
) i
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de he y,—Santos Fabián ry Sebas-
de mañana.—Sania Inés y San
jubileo para boy
CUARENTA - HORAS, Iglesia ' de San 
Juan.
Para mañana'—Iglesia de la Encarnación.
i  WM
fe corcho cápsula» pera botellas de .todo? coto, j 
lores ¡f temaba?, ¿Jiasjcñas dS'Cyrchos pare do»l
afliin® Aí> hs*8r*¿'Áa'pitm j  aulas d.e bañas de
CALLE m  MARTINEZ',t>K AQUILAR N. 
í » w  Teléfono n.° 311
bazar Médico-Optico
;  ̂ -  F t i o a r d o  G r o e n .
Málaga, Haza del Siglo (esquina Molina Larío)
trumefeÓÍ0d2 S ¿ a . LÍSÍer’ bragueíoS’ fajas ve| rale8' artículos de goma, ortopedia, higiene,
E®peeia5s«tad en óptica  de Penis
Tallen d e  eem pofiiwpas.-.Eisglisli Spoken
in&
Vapores correos .alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
-Úías$9 de cada me» para Habana, Vera<-?«¿,. Salidas fjjas de Málaga loa
cc, Puerto Pftés<;.oí Ooatzgepaír.qsiyProgreso- directamente y.sír trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán S«ss«e© w alel
Puerto-México (Coatzacoaícos),
Srea. Viuda de Vicente Baqueta y C.*, Cortina del
1?
Informarán en Málaga loa Consignatario: 
Muelle, 21 al 25,
nidad á las seis, uniéndose á las alojadas en la 
Aurora en el Arroyo del cuarto.
Durante la marcha se ejecutaron los servi­
cios propios de ella, llegando el regimiento á 
Torrernolinos á las nueve de la mañana,
Con la anticipación necesaria salió el carro 
del regimiento con los utensilios de cocina y 
menestra, al objeto de tener preparado el ran­
cho de la mañana, que se distribuyó á la tropa 
en dicho pueblo. De! itinerario y memoria se 
encargaron los oficiales subalternos don Aifre 
do Aicañiz y don Pedro Delgado.
—Hoy á las once pasarán ¡os cuerpos de es­
ta guarnición la revista de Comisario,;ante el
de segunda cíase don Joaquín Raíz Aguitar 
á presencia del Gobernador militar.
£1 acto empezará por el regimiento de Ex­
tremadura y terminará por el de Borb.ón.
A las dos la pasarán en la Secretaría del go­
bierno militar ios señores jefes y oficiales en 
comisiones,activo y excedentes, de reemplazo, 
retirados por guerra, caballeros pensionistas 
de San Hermenegildo y transeúntes.
—Habiendo regresado á Sevilla el eapitán 
general don Manuel Delgado Zulueta y el ge­
neral subinspector, don Ricardo Contreras, se 
han hecho cargo de sus cometidos, cesando los 
que Merinamente desempeñaban dichos cargos. 
* —Ha verificado su incorporación al regi­
miento de Extremadura, el capitán don Emilio 
Maroto, que disfrutaba licencia de Pascuas.
Le ha sido prorrogada la licencia que dis­
frutaban en esta plaza, aí cabo y soldado del 
regimiento de Ceuta numero 60, Francisco 
Pérez Áidarna y Rafael Alvarado,
— Con motivo del temporal reinante en Me- 
iíila, se ha dispuesto que los jefes y oficiales de 
aquella guarnición que se encuentran en esta 
plaza sin poder embarcar, pasen aquí la revista 
de comisario.
Ayer falleció en el Hospital Militar de es­
ta plaza el soldado de la Compañía mixta de 
Sanidad Militar de Meíiila, Juan Lar'a Fernan­
dez, y hoy á las once sé verificará el sepelio 
del cadáver en el Cementerio de San Rafael.
.-Í339SJSS
L in e a s  d e  vagMM»e8 ©porteos
Salida lija del puerta de Málaga
El vapor correo francés 
E snis0




/japón, Australia y'Ñute va Zelandia/
edmí
Elvspar traesHgBHco Trancé? 
M im e r ía
saldré de este pueno^i 2 de Febr&ro para Mon­
tevideo y Buanos-Alreg,
El vapor trasatlántico francés 
Psae.w®race
¡ttuídrá de este puerta el 4 de Febrero adtnitier • 
:4o carga pare Bahía,'Río da Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Buenas Aires, y coi) conocimiento airee- 
topara Parassgua, FIorionápóiísVRío Grande do 
*Suí, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera ja Asunción y Vilia-Coucepclón, 
fctm trasbordóla M%te|ppdV y para pféárló, loa 
puertos de le ribera* y  ios de la Costa ' Argésíi ina 
Sur y Punta Arenes (Chile) con trasbordos» 
Buenos Aires,
que se hallan comprendidos en el actual alista' 
miento.
Pura informes dirigirte! á su cátóiislátári© don 
redro GómezChsix, calle dé Jósafá Usarte Ba- 
hieHtfjp,. 33, Málaga, " •
L o s  d r a m a s  d e l m a r
Hermoso es el mar cuando suave . brisa riza 
su tersa superficie. Nadie, ai contemplarlo en 
semejantes días, puede imaginárselo cuando 
encrespadas sus olas por fuertes vientos ame­
naza destruir cuento toque; entonces los que 
alegres salieron del seguro puerto, se ven 
obligados á luchar á brazo partido con tan te­
mible enemigo.
Templada el alma de la gente de mar con el 
espectáculo de esta lucha, su valor tiene algo 
de fatalista, y así se explica esa éspecie de in­
diferencia que se nota en ellos aun én ios mo­
mentos de mayor peligro, y de aquí indudable­
mente la excesiva confianza que les hace olvi­
dar las precauciones que para .su defensa 
personal pueden y d : ben tomar, siendo este 
descuido motivo muchas veces de tremendas 
dt; gradas,
Tal vez la que vamos á relatar sea debida á
estas causas.
El laúd Vencedor, de 45 toneladas, tripula­
do por un patrón y seis marineros, salió el día 
15 del comente de Alicante, con rumbo á Má­
laga. '
Un tiempo despejado íes prometía feliz na­
vegación; pero, como á nneve millas de Car­
tagena, un fuerte viento N. E. les puso en 
grave peligro de naufragar, ocasionándoles 
g-andes averías, y lo que es más triste, una 
fuerte ola al barrer la cubierta de la frágil em­
barcación, arrastró á unos de sus tripulantes.
En vano sus compañeros trataron de sal­
varlo; todos su3 inauditos esfuerzos se estre­
llaron ante la violencia del oleaje, y a! cabo tu­
vieron que desistir y poner rumbe á Málaga,, 
é donde llegaron ayer, después de duras pena­
lidades.
A simple vista notábase en el barco los 
efectos del temporal corrido y en los rostros 
vigorosos de sus marinos la pena que les cau­
saba la pérdida de un compañero.
Era éste natural de Torrevieja, de 19 años 
de edad y se llamaba Manuel Andreur siendo, 
según el dicho unánime de sus compañeros, un 
bueno y valiente marinero y de intachable con­
ducta.
Los tripulantes del Vencedor, que pertene­
ce á la matrícula de Torre vieja, se presenta­
ron en la Comandancia de Marina á dar parte 
del suceso y prestaron declaración ante el 
juez instructor, don José Montero Ríos.
L a s  C á p su la s  
"de Q u in in a  de  P e lle tie r  
so ji s o b e ra n a s  c o n tra  
la s  Fieltros, la s  Jaquecas, 
la s  Neuralgias, la  influenza, 
los Resfriados y  la  Grlppe.
Exigir el Nombro:
En Istias
g n s f S ta te  a£e H á l e l e  
Día 19 á las ocho de la mañana
Sensualmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lado 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
to* agradable, —
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedades 
infecciona?,
Mezclada con vino, es un poderoso t&v -.o re­
constituyente,
Cura ias enfermedades de! estómago produci­
das por abuso del tabaco.
Es ei mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
jnaS de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la. neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Barómetro: Altura, 771,65 
Temperatura mínima, 5 6 
Idem máxima del día anterior, 16,4. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar. llana.
gÉjggjja
Moiicias lócalas
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en U cárcel pública el cono­
cido tomador Juan Rodríguez García.
Riña.—En el fielato de Poniente riñeron an­
teayer Antonio Postigo Chaves (a) Cabrero y 
el empleado de consumos Rafael López dé la 
Torre, por querer introdocir el primero,sin pa­
gar, dos sacos de sal.
El Postigo hizo uso de una pistola, cotila 
que disparó dos veces sobre el consumero, que 
resultó ileso.
La guardia civil detuvo al matutero, que. in­
gresó en la cárcel á disposición del Juzgado de 
instrucción de Santo Domingo.
Extranjero beodo.—Una pareja de seguri­
dad detuvo ayer á un súbdito extranjero que, 
en completo estado de embriaguez, promovió 
fuerte escándalo en el muelle, y maltrató á 
la referida pareja.
Escándalo.—Emilio Potestad Marin y Ature 
lio Portal Montero, promovieron ayer un monu­
mental escándalo en la calle de Mendez Núñez, 
siendo ambos detenidos y puestos á disposición 
del correspondiente Juzgado.
Reyerta.—En la calle Tirso de Molina pro­
movieron ayer un fuerte escándalo en reyerta 
Angel Rodríguez Jiménez y Cristóbal Sánchez 
Navas, siendo ambos denunciados por los 
agentes de la autoridad al Juzgado correspon­
diente.
La peste bubónica.—La Dirección general 
de Sanidad exterior ha publicado una circular 
participando á los directores de las estaciones 
sanitarias de ios puertos y demás autoridades 
sanitarias, que han ocurrido varios casos de 
peste bubónica en la Mandchnria.
Subastas.—El Ingeniero jefe del distrito fo 
restal de esta provincia anuncia varias subas­
tas de lotes de pastos procedentes de montes 
declarados de utilidad pública.
Hospital. han dado órdenes para 
qye ingrese en el Hospital provincial, el enfer­
mo pobre Jorge Agudo Martín.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de luz- 
car,. Rafael García Meíéndez. T-
Accidentes." En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Matías Fernández Armen­
ia, José Jiménez Jiménez y Francisco Silva 
Baena.
Relación de p leitos.-E n  este Gobierno ci­
vil se ha recibido una relación de pleitos con- 
tencioso-administrativos, celebrados en la sala 
correspondiente del Tribunal Supremo. '
. Lista dé electores.—-El alcalde de Gomares 
na remitido á este Gobierno civil, para su pu­
blicación en el Boletín Oficial, una relación de 
señores que tienen derecho á designar compro­
misarios para ¡a elección de senadores.
Ascenso. El primer teniente del cuerpo de 
carabineros, ,dop José Vara Montero,-jhm .sido 
ascendido á capitán.
Aprehensión.—-Por fuerzas de carabineros 
uel puesto de Bobaqilia, han sido .aprehendidos 
en el tren correo de Málaga, dos bultos de ta 
baco de contrabando.
Al correccional. Por disposición guber­
nativa Ingresaron ayer en el correccional de 
¡unos, José López Escolano, Antonio Pino Sán­
chez y Antonio Boto Gallero.
De expropiación.—La Administración de la 
Gaceta de Madrid ha remitido á este Gobierno 
civil una comunicación dando cuenta de haber­
se publicado una circular citando á los herede­
ros de don Francisco Peñalver, que se hallan 
interesacos en el expediente de expropiación 
de terrenos del término municipal dé Ardales.
Nñííiina.— Por el gobernador civil se remi­
tió al ordenador de pagos del Ministerio de ia 
Gobernación la nónima del Inspector provincial 
de Sanidad, correspondiente al mes de Diciem­
bre último. .
Junta de teatros,—Bajo la presidencia del 
gobernador civil, se reunirá hoy á las once de 
la mañana, en el despacho de dicha autoridad, 
la Junra de teatros.
Un informe. La Dirección de la compa­
ñía de ferrocarriles suburbanos ha remitido 
informe favorable sobre el expediente para la 
instalación del balneario Diana en las playas 
de San Andrés, próxima á la linea ferrea de 
dicha compañía.
D etenidas.-Por los agentes de la autoridad 
fueron ayer detenidas María Pérez Moreno y 
Rafaela Cabello Peña, por hurtar carbón de un 
carro que se encontraba parado en la plaza de 
Suárez de Figueroa.
Enfermo. Se encuentra enfermo, aunque 
por fortuna no ofrece cuidado su dolencia 
nuestro particular amigo el digno oficial de! 
negociado de Fomento de este Gobierno civil 
don José Castaños, ’
Deseárnosle un pronto y total restableci­
miento.
Ei «Chico mulo».—Los agentes de vigilan 
cía don Manuel Romero y don Manuel Pascnal 
prestaron ayer un servicio digno dé elogio, si­
quiera por lo poco frecuente que es en nuestra 
capital la detección de malhechores.
Trátase de la captura del conocido ladrón 
<¿hico Mulo, sujeto que se hallaba reclamado 
por infinidad de Juzgados y que ha tomado 
parte en gran número de robos y atracos acae­
cidos en nuestra capital.
El célebre caco pasó á la cárcel pública.
La huelga de carpinteros.—Para hoy á las 
dos de la tarde ha sido citado por el alcalde, 
el consejo de conciliación que fué nombrado 
para intervenir en la huelga de carpinteros de 
los heredores de don Juan Alonso.
En dicha reunión se dará cuenta de los traba­
jos realizados por el consejo para solucionar la 
huelga.
i t a a  © sapa e a e f e b l e
$ Aunque haya abierto su clínica hace. ;pocos  ̂
días el oculista fraancés doctor Augusto Nico­
lás, obtiene ya resultados maravill jsos con su 
tratamiento vegetal y especial.
Citaremos hoy el caso de la señorita Rosalía. 
A^uilar, de 15 años de edad, que vive en casa 
de su tía doña María Aguijar, Calzada de la 
Trinidad 139, Málaga; esta joven había perdi­
do enteramente la vista del ojo derecho, que la 
hacía sufrir horriblemente, y un especialista 
consultado había dejado entender que perde­
ría alojo.
A pesar de este, pronóstico sumamente gra 
ve, con algunos días de tratamiento vegetal y 
especial del oculista francés doctor Augusto 
Nicolás, Martínez de la Vega 6, (antes Bolsa) 
Málaga, Ta joven ya no sufre, ha recobrado la 
vista y está casi curada de! todo,
El oculista francés consulta por curreo.
Otra huelga.—Se han declarado en huelga 
lo3 pintores que trabajan en la casa número 21 
de la calle de Santa María, prepiedad de don 
José Gntiérrez de la Vega.
Dicha huelga obedecé á' diferencias surgí-
,_ _ _ _ _ _ _ _ _  M l P n y i  üfup
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
íP^ed&seeiói?! diarias ftlás de L500 foneBadas 
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Cal hidráulica del Teil (lento)
H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor
Bcrt .Vendre», Burdeo?, El Havre, Saint Malo. Saint Servan, Saint Brieu, t ¿ r - Ce í t é ,Ls Rochem, Rojhe.fort, *
hi ArgeL Orán, Bójte, Ténas, Bpugjte; M-jftaganen, Arzew, Rhilippevi.
das entre los pintores y patronos, don Antohio 
don Adolfo Medina.
21 á. las 9 y
Millan y
La sociedad de pintores ha oficiado á Ja Jun­
ta local de Reformas sociales, participándole 
!a decisión de los referidos obreros, fundada 
en dichas diferencias.
«Peo patria».—Excursión núm. 131 el día 
22 de Enero de 1911.
Punto de partida, hora y locomoción: Local 
de la Sociedad á las 8 y 15 de la mañana, para 
salir á las 8 y 30 en punto.
Itinerario: A pie por el camino de Suárez. 
pasando por el Lagar de Pró, para llegar á la 
Torre de la Reina y Ermita de Jos Verdiales; 
regresando por¿ pl camino de Casabermeja y 
el Agujero, para llegar á Málaga á las seis de
ííl 131X16# ' i
Las adhesiones hasta el sábado 
30 de la noche.
Consejo provincial de Foineató.^ Bajo la 
presidencia del Gobernador civil señor San­
martín, celebró ayer sesión- á las once de la 
mañana, el Consejo provincial de Fomento.
Se posesionaron todos loa vocales que inte­
gran dicho organismo, quedando éste consti­
tuido.
La sesión terminó á las doce y media.
La limpieza de fas calles.—Presidida por 
el. teniente de Alcalde señor Cárcer Trigueros, 
se reunió ayer en ei Ayuntamiento la Comisión 
municipal de Policía Urbana, tratando de la 
lunpi&za de las calles y forma en que se ha de 
llevar á cabo.
La Comisión autorizó al señpr Cárcerá fin de 
que redacte las bases y ei pliego de condicio­
nes  ̂para ia subasta tíel referido servicio.
Cuando el señor Cárcer presente los proyec­
tos y se aprueben por la Comisión, serán lle­
vados á Cabildo.
El sorteo de láminas.—Hoy á las dos de la
tarde se celebrará en el el salón de actos dé 
ia Diputación provincial, el anunciado sorteo 
para ia amortización de láminas de la deuda 
provincial.
Dicho acío será presidido por el presidente
de la Diputación, don Rafael Mafia Darán.
Cura ei estómago é intestinos el Elixir E s ,  
fymacal de Sáiz de Carlos.
Ifp-i Túnez, BÍJértfi, •Ppft-Queydon
Mní*S^ n  : Puerdps de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona. Aguilas, &.*, 
MUTA.—pídanse folietos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Ceníen
’ompañío, Asturiana de Minas
■ M É N D E Z  N Ú Ñ E Z, 3.-
T A L L E S  I
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
ed tubos y canalones, tejado? y azoteas, cornisas, 
jíUtobis, gunrdapojvos, repisas, balaustradas, 
artS8or¡a(Ki8, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
e s te s
M A L A G A
l l S T i L ^ O S
== DE =
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
¡ s M  é  Zfsc ü n  lolüocisoes do
e s t a  -Cempesata esas tasS99j&%>>-Pidlatn.se p i ie s u p o e s io i
ñ  bssg da gg?Bg glgerigg de psca> **" 
Preparado regesgrado? y asímSIebíe.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Csái comprimido equivale á diez gramos de carne de yaca* 
. C a ja  €©p 48  3^50 p e s e ta s .
H li i íü i  I p i l  Pipí! i  l i t e
&Qi M  Um, i l i ü  u
y ú&ia, ÍAkktüh ca £íjaSa las Potasas y sss
BttmypoQs con mevalui as oso
ALIMENTO
Subasta desierta.—Por no haberse presen 
tado pliegos, ha sido declarada desierta la su­
basta para el suministro de víveres de! Hospi 
tal de Santa Bárbara de Ronda, que estaba 
anunciada para ayer, en la Diputación provin­
cial.
Los médicos de la Mariua civil.—El Go­
bernador ha ordenado se publique en el Bote fin Oficial una circular del subsecretario de 
Gobernación, participando á los facultativos 
que han sido declarados apto3 en los exámenes 
á ingreso en el cuerpo médico de la Marina ci­
vil, que pueden recoger sus títulos en la Ins­
pección1 General de Sanidad exterior.
Llamamiento de m ozos.-E l alcalde de 
Coín ha remitido á este Gobierno civil, para su 
publicación en el Boletín Oficial, un edicto ci
tatido á los mozos ausentes de aquel pueblo y
Atlas.—Han llegado á nuestro poder los cua­
dernos 18 y 19 del Atlas Pedagógico de Es­
paña, obra que cada día adquiere mayor incre­
mento y que además de adoptarla,en la mayo* 
ria de los ceutros de enseñanza, la adquieren 
muchos particulares para el pronto y completo 
estudio de la Geografía- de España.
Los citados cuadernos corresponden, respec­
tivamente, á las provincias de León y Valen­
cia, y además de la hoja de texto con la des­
cripción de la provincia, llevan cuatro mapas 
mudos, numerados correspondientes á ia divi­
sión judicial, montañas y ríos, ferrocarriles y 
carreteras, y un mapa de conjunto tirado á 
nueve colores, que puede servir de modelo ó 
para consultar las dudas á la persona que estu­
dia.
El precio de cada cuaderno es de cincuenta 
céntimos de peseta.
Los pedidos de dicha obra, pueden hacerse 
e" 88-kbrerias,^ centro dé suscripciones ó al 
editor Alberto Martín, Consejo de Ciento 140 
—Barcelona.
2g¡ilf|ua d e  Hitiaimia «Liscpae»!!!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res piádena y López, Horno 14.
H t a s i e s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de (a Levadura de Cobre (Levadura 
seca de Cerveza) con ia cual obtendrán una 
curación radica!.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias de! 
mundo entero,
^Exíjase la verdadera marca,de fábrica; 
COIRRE (de París).
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
las perfumerías y droguerías.
Publicaciones.—Hemos recibido los .cuader- 
nos 51 y 52 de la Crónica de la Guerra de 
Africa, escrita por don Manuel del Corral en 
os que se relatan los apuros del moro Kandor 
las traiciones cometidas por los rífenos llama­
dos amigos. Ocupación del cabo Tres Forcas 
bombardeo de varios poblados por los buques' 
parlamentario sablista, ataques con bandera 
blanca, terror moruno, emboscadas, muerte del 
comandante Perinat, nuevos bombardeos, ata­
ques á Zeiuán, el temporal, luchas-nocturnas'" 
etc,, llevando el texto infinidad de grabados 
y una lámina reproduciendo las obras del puer­
to de Meiiíla,
k?8 pedidos de dicha obra pueden hacerse 
a8*l, rer-a3’ centr08 de sucripciones ó al 
editor Alberto Martín, Consejo de Ciento, 140 
Barcelona. ’■ '
Sargentos ascendidos.-Han sidos ascen­
didos á segundos tenientes, los sargentos del 
cuerpo de carabineros don Víctor Torres Es­
pejo y don José Alonso Vaquera, destinán­
dolos á las comandancias de Algeciras v Gui­
púzcoa, respectivamente, J
Presentado.—Terminada la licencia de Pas­
cuas que disfrutaba, ha hecho su presentación 
en esta comand ncia de carabineros el capitán 
de la misma, don Fernando Pinuaga Moreno
glTheobPOBwina «Liscgaae*!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
P r o p i e t a r i o s
Don. Luis Tridela Burgos, Procurador de los 
Tribunales de Justicia, ha establecido una sec­
ción especial (á módicos precios), para el co­
bro de arrendamientos de fincas rusticas y ur­
banas. Detallesy condiciones en el mismo, su 
despacho: Azucena 1, bajos.
- H l p ú b Á ie e
Desde las seis de la mañana se encuentra é 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
f i e  s8 s§ sa lla
una cochera en la calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, número 26.
También ^se alquilan las casas de calle A!- 
eazshtoa 26, i asillo de Guimbarda 23 y calle 
‘L.erezuela 20 primero,
m s s s s m m ^ m
WeDrá) 9e sia Fwa Mili 
C U R A C I O N  ' f  
R A D I C A L  ' S 
v  R Á P I D A
Copaiba — ni Inyecciones)
i  t e  Fíalos m r n  6 F iís iltt®
@Cada
cápsula da asís Modelo
lleva el 
nombre i hid¡?
Se encuentra vacante la plaza de auxiliar de la 
escuela de niños de Alozaina.por haber sido tras­
ladado don Carlos Molina, que la desempeñaba, á 
una escuela pública de ¡a provincia de Jaén.
co” romb° á « •
B uquesjentrados ayer 
Vapor «Rápido», de Huelva.
» «Castilla», de Sevilla.
T Ln  ' v Eb° ? !sí!C0»- de Bilbao. Laúd «Vencedor», de Alicante.
Buques despachados 
Vapor «Ellép*, para Valencia. 
«Castilla», para Almería.
PailPhoFí? B.lanco>> Para Barcelona, pailebot «Gloria», para Oran
Delegación de Hacienda
Bor diversos conceptos Ingresaron ayer ei ia 
Tesorería de Hacienda 28.40876 pesetas
.AZ e„rÁ°"sV'íuyó, et}Jy_ Tesorería de Hacien-e
da dos depósitos de 17‘22 y 0'99 pesetas el a"d'e 
ministrador principal de Aduana, romo '̂obJant
en ÍL a SUapúebíca.er0S abandoM<los y vendido
^  B1 ingeniero jefe de montes oarticioa al spn/jr 
p e g a d o  de Hacienda que
pasto^def ¿ ^ basta aproyechámiSnjJ de 
ios propi<
Sánchez
. El comisario de Guerra
milito, doí Manuel O jed í' dfi Adm¡"is‘ral:»
siva®1hLrro?rÓpnHtofn?ral f e Ia Deuda y c,a808 Fa* 
Doña Rpnítn^ifm ' 3S 8>?uientes pensiones:
ucigno del Pozo y del Pozo. 182'50 pesetas'
. óúijlemo Recaben Acos-
d á ñ |r a c ^
LJa sido nombrada auxiliar de la escuela de ni­
ñas de Casares, doña María Luisa Abadía,
Don Camilo Domingo Moreno lia sidonombra- 
brado maestro auxiliar de Cañete la Real.
Ha sido nombrado maestro propietario de Al- 
farnatejo, don Claudio Calzada Cano.
B E  M A R 1 E A
Ha sido nombrado ayudante del general iefe de 
construcciones navales, el alférez de navio don 
Manuel Ferrer y Antón,
B e  la provincia
Infractor. Por infringir la ley de caza, ha 
sido denunciado por la guardia civil del puesto 
de Sierra Yeguas, al juzgado correspondiente, 
el vecino Antonio Talavera Muñoz, á quien se 
le ocupó una escopeta.
Daños.—El vecino de Benaoján Diego Ana­
ya Anaya, ha sido denunciado por la guardia ci­
vil al juzgado correspondiente, por causar da- 
ños de consideración en terrenos de la prooie* 
dad de su convecino José Muñoz de la Vega,
Se ha dispuesto embarque en la corbeta «Villa 
de Bilbao, el alférez de navio don Manuel Vierna 
y Balando.
Se han dado las órdenes oportunas para que 
pasen a la Academia de Hidrografía, instalada en 
el «Urania», los alféreces de navio don Francisco 
Moreno Fernández, don José Rueda Gómez, don
Luis Garay y don Joaquín Jáudenes.
1 -  -« •  * *
ría 29lJpesetaesJ<50 Q°Azález> caPltán de -infante- 
f a SáÍZ* comall^a„te dein- 
setasmÓn Bernal CamP°s> guardia civil, 28!13pé- 
JM .R ey Mateo, carabinero, 22'50 pesetas.
Le han sido concedidas cruces de plata del mé- 
rito miHtar, á los sargentos de infantería de mari­
na, Nicolás Lago Becerra y Lorenzo Llaudaró 
Monyá.
Para un asunto que les Interesa, deben presen­
tarse en esta Comandancia de Marina los soltía 
oes de infantería de Marina Antonio López Mon- 
tilia, Juan Chamizo Sobrado y Antonio Moreno.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
™ Salidas de Málaga ‘Tren mercancias á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 ni..
12,35 '•
Tren qxpress á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6151 
Tren mercancías de Córdoba á las 8f4D*n 
ren mercancias de Granada á las 10 n. ‘
-  Llegadas á Málaga
f r t S S i i - s  HCir A dHCl6rdQbá'^I’a87m - A fren de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10¿22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasI2‘251
Mixto-correo, á la UÍ5 t.'
Mixto-discrecional, 6‘45 t.
M ^ p n c í a í ^ l a ^ MúíaSa
Mixto-tílscréciqng!, é. ías 4*30 u
P á g in a  g ü in t n M M  p a P V Z A P Vientes 8® de E neré de M i lm m mmm
k fs isclt'
. D e  P r o  v  m e t e s
19 Enero 1811, " 
D e  Iltai*©al©raa
REUNION
Mañana se reunirán el alcalde, el jefe de la 
mayoría radical del Ayuntamiento, el presiden­
te de la comisión de consumos y los represen­
tantes de entidades económicas, para tratar 
del asunto de la cal, el yeso y el cemento.
, \  PROTESTA
Una comisión numerosa de estudiantes de 
medicina estuvo hoy al medio día en el Ayunta­
miento, para protestar del díctámen que debe 
discutirse en la sesión de esta tarde, en cuyo 
documento se propone que se adjudiquen por 
concurso las plazas de médicos municipales,
Pretenden los escolares que se den por opo­
sición.
D& H e  l i l l a
Ha amainado el temporal.
Al amanecer fondeó en nuestra bahía el va­
por correo Vicente Pachol, que tuvo que refu­
giarse ayer en Chafarinas.
Cuando desembarque la correspondencia y 
el pasaje, marchará á Málaga.
En el barrio del Tesoritlo se hundieron diez 
casas, por consecuencias de las fuertes lluvias, 
sin que ocurrieran desgracias personales.
Quedaron sepultadas entre los escombros 
varias caballerías,
Ge Alicante
Ha fondeado en Santa Pola el bergantín Ma­
ña Teresa.
Durante el temporal, cayó al agua un marine­
ro, pereciendo ahogado.
.7 ; - O© V alencia
Los mineros huelguistas intentaron parar el 
tren, y para impedirlo tuvo que intervenir la 
guardia civil.
P e B adajoz
A las ocho de la manana llegaron los cadá­
veres de Carolina Coronado y su esposo.
Esperaban, la familia, representantes del 
Ateneo, periodistas y bastante gentío.
Los féretrosj ambos lujosísimos, fueron de­
positados en la iglesia, donde-se rezó un res­
ponso.
Esta tarde se verificará el entierro.
- B e  V a le n c ia
(POR TELEFONO)
En Ssgunto celebraron la reunión anunciada 
los huelguistas de Ojos Negros, decidiendo 
persistir en el paro hasta lograr la admisión de 
ios compañeros despedidos.
Una comisión visitó al Director de la Com­
pañía. ,
Aunque la huelga se desliza pacificamente, 
se ha reconcentrado la guardia civil.
ConiamU d‘Assnraa<; Gíttftalcsfe­os O
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«¡ Noventa y un años de existencia.—-La más antigua de las Compañías francesas
Capital desembolsado............................ Francos 2.000.000





t» Capitales asegurados durante 1909............................ .......................
g con un aumento de francos 519.373.512 sobre el ejercido anterior.
a  Primas cobradas durante 1909............................ ,...............................
<u con un aumento de francas 589.300*47 sobre el ejercicio anterior.
W Número de ios asegurados durante 1909 . . . . . . . . . .
Primas netas á cobrar en años sucesivos . . . . . . . . . .
M ES capital social de francos 2.080.000 y las reservas de 25.275.000, 
g garantías efectivas y realizables de momento d,e francos 27.275.0Q0.
® d«l Estado francés, de ferrocarriles franceses, del Estado esoañoi y varios otros Estado^.
§ Desde 1819 la Compagnie d  As sur anees Générales contra Incendios ba pagado, á 512.358 
M propietarios siníesirauos, la importante cantidad de francos 341.228.274’09.
Subdirección en Málaga: D. Miguel Ruiz Enciso, Pozos Dulces 28
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3=«3,75=4lS0-6,15-8,25—7—9— 
10,89-12,80 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo S todo diente que com­
pre por valor da 25 pesetas.
Sálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callos 
Efós de Gallos y dureza de lóú pies,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Femando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
. F. 686 630
. p. 80.901.813*80 
representan un total dé 
invertidos en valores
Como medida previsorap,yje el envío de más 
fuerza de la guardia civil.
el© Ü m /Jp id
M adrid
19 Enero 1911. 
A sp .m b le e i
Ha terminado la Asamblea de arrendatarios 
de contribuciones, nombrando secretario de la 
comisión, al delegado de Málaga, don Modes­
to Escobar.
C a d u c i d a d
Castrillo ba manifestado su resolución de 
dictar una real orden declarando caducadas, 
para el 31 del corriente, todas las licencias 
concedidas á los funcionarios de su departa­
mento, pues se han quejado algunos goberna­
dores de no poder despachar los expedientes 
antes del período electoral, por falta de em­
pleados.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Destinando al regimiento de Borbón, al mé­
dico primero don Gustavo Prieto Muñoz.
Idem al regimiento de Córdoba, al médico 
primero don Casto M oráis Martín, que sirve 
¡actualmente en el de Borbón.
Idsm al hospital de Málaga, al farmaucéuíi- 
co mayor, don Casimiro Escala León.
Ordenando que pase á laborar en la sucur­
sal de medicamentos de Málaga, el farmacéu 
tico de primera don Miguel Robles Pineda. 
C rédito
El ministro de Fomento firmó hoy una con­
cesión de crédito destinado á la construcción 
del pantano de Vélez-Máiaga.
Gasset nos dice que se halla muy satisfecho 
pop haber podido cumplir la promesa que hi­
ciera.
Por el interés grande que en este asunto se 
han tomado, elogia á los diputados señores Ar 
miñán y Ortega Gasset.
^©ticié.n
García Prieto ha pedido urgentemente í»l 
ntgrqués de González, encargado de la emba­
jada española en el Vaticano, varios antece­
dentes y documentos relacionados con las nego­
ciaciones que se han de emprender en breve.
Creése que para el Consejo del martes, se 
habrán recibido ya, en cuyo caso trataríase en 
dicha reunión de tan importante asunto.
También en dicho Consejo se fijará, como 
ya dije, la fecha de la reapertura de cortes, 
que será después del 15 de Marzo.
C r e d e n c i a l e s
Con el ceremonial de costumbre hizo esta 
tarde entrega de sus cartas credenciales el 
nuevo embajador de los Países Bajo?. 
Representó al Gobierno en dicho acto, ei
ministro de Estado. . ... ,
A la entrada y salida de palacio rindió los 
honores la guardia exterior.
A Puei»toi8ano
El gobernador de Ciudad Real comunica que 
marcha á Puertollano, para ver el medio de so­
lucionar la huelga minera.
La c a r ia  d e  P u en te
Se ha reunido el Consejo Supremo de Gue­
rra v Marina, acordando que comience la ins- 
truedón de diligencias para averiguar la res­
ponsabilidad inherente á la publicación delsi
carta del general Puente.
Designóse como juez al contralmirante Mat-j 
ta, y para secretario-relator, el señor García 
Parreño, quien prestó juramento.
También se acordó citar á Puente, Canale­
jas Arias de Miranda y director de El Mundo.
Caso de que el general Puente negara haber 
dirigido la carta al ministro, aunque reconocie­
ra haberla escrito, el Supremo se declarará in­
competente, pasando el asunto á la jurisdicción 
ordinaria de Marina.
Puente déclarará bajo palabra de honor y 
como testigo, pues no puede ser procesado. 
La s itu a e ié u  d© B arce lon a  
Canalejas leyó en Consejo una carta del 
gobernador de Barcelona diciendo que le pre 
ocupa la grave situación creada por las huel 
gas.
Pía ta p i a 19
Perpétuo 4. por 100 interior........ 84,95] 84,95
5 por 100 amortizable..................  102,35 102.30
Ámortisable al 4 por 109............ 92,75 92,75
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.. 102,00101.95 
Acciones Banco de España.....,.;; 453,00 453,00
» * Hipotecario.........255,0$ 000,00
* »Hispano-AmericariQ 000,00 000,00
» » Español de Crédito 127,0C 000,00
» de la C.a A. Tabacos...... 340,50 340,00
Azucarera, acciones preferentes.] 51,25 51,00 
Azucarera » ordinarias.,, 00,00 00,00 
Azucarera obligaciones. . ' 5 8 1 , 0 0  30,00 
CAMBIOS 1 i
París á la vista,............X.V... f ,7,80 < 7,75
Londresála v i s t a . . 2 7 , 2 6 j  27,24
rm fe
Del Extranjero
20 Eneino ! | í  1.
P e p p A S ,  ■ J
Los ingenieros yantas y empleados indígenas 
del Sauthern Pacific, se han'declarado en huel­
ga, pidiendo aumento de sueldo.
D® Tangen* -
Llegan detalles de !a derrota sufrida por la 
columna francésá,
La emboscada obedeció á un acto de ban­
didaje.
Las autoridades practican pesquisas para 
descubrir á los culpables.
De Provincias
20 Enero 1911.
D©La@ P alm as
Ha llegado el vapor Arraiz, conduciendo k 
seis náufragos dé üná goleta francesa que se 
fué é pique en el Cantábrico.
Loa náufragos permanecieron varios dias en 
un bote, á merced de las olas.
De Gfáaffarfraas
A causa del fuerte temporal, se refugiaron 
en el puerto catorce buques.
D© M alilla
Los dependientes de la casa de comercio ca­
talana La Reconquista, se declararon en huel­
ga, exigiendo aumento de salario y mejor co­
mida y albergue.
De Y©l@d©
El alcalde de Navalucillos comunica haber si­
do Hallado el cadáver de Clemente Gómez, 
muerto uf- frí°*
El tiempo ha mejorado, recibiéndose hoy el 
correo.
ü©  Z a r a g o z a
Se ha solucionado la huelga de albañiles.
La de curtidores continúa en el misme es­
tado.
Las federaciones obreras están dispuestas 
á secundar el movimiento,si no se le soluciona 
el conflicto de Fuendejalon.
La nieve ha bloqueado el pueblo de Hornos, 
no funcionando los hornos por falta de leña.
De Iflsaespes
En el momento de irse á celebrar nna boda, 
la novia daba muestras de gran quebranto y al 
preguntarle él párroco la’causa de su pesar* 
contestó exponiendo el temor de ser desgracia­
da en su matrimonio.
Enterado el novio, dirigióse á testigos, pa­
drinos é invitados, y les dijo: «Señores, volva­
mos todos á casa».
Y se marcharon tranquilamente 
O© H u e s c a
A las dos de la tarde emprendieron la mar­
cha unos Ochenta gineíes y doce amazonas, re­
corriendo diez kilómetros.
Entre las amazonas ganaron la Copa de pla­
ta, la marquesa de Campillos y Pilar Frigole-
Solo se registraron tres caídas, sin conse­
cuencia.
Después sirvióse un lunch y se bailó.
La fiesta se repetirá.
P la g ia s te ®
Dícese que la combinación de alto personal 
de algunos ministerios, que el Gobierno tiene 
ei propósito de realizar, motivará disgustos.
En el Consejo celebrado anteayer no quisie­
ron los ministros tratar del asunto, hasta ver si 
se concillan los intereses encontrados.
L a  FB*©saü>a
Los periódicos de hoy no publican artículos 
que merezcan extracto.
Todos ellos tratan cuestiones de escaso in­
terés.
Los reyes y el príncipe Mauricio pasearon 
en automóvil hasta Vlllalba.
R e c a u d a c i ó n
La recaudación de! Tesoro en la"primera 
quincena de Enero acusa una baja de cuatro 
millones de pesetas, lc-que obedece, principal­
mente, á no haber ingresado eí impuesto de 
utilidades el Banco de España y otros estable­
cimientos de crédito.
V ia t a
Para el día 21 se ha señalado la vista en el 
Supremo de las actas correspondientes á los 
distritos £de Laredo, Gijón, Becerrea, y Santa 
María de Ordenes.
EffietPBiass
Los infantitos Luis Alfonso y José, hijos de 
doña María Teresa, se hallan enfermos, su­
friendo un fuerte ataqúe de grippe.
Por esta causa, los infantes no asistirán aj 
banquete que debe celebrarse en el Hotel 
Ritz.
Z J l t i m o a  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
O© GaspceScsiai
En el Gobierno civ se han reunido los pa­
tronos y obreros d scargedores del puerto, 
con los presidentes e las Saciedades económi­
cas, acordando la s ¿ulente fórmula de arreglo:
Volver al traba j todas las sociedades de
descargadores dei puerto, levantando el be ico- 
tage á las mercancías, mediante los compromi­
sos que adquirieran los patronos y obreros con 
los presidentes de las Sociedades económicas.
Crear un organismo que intervenga en to 
das las cuestiones relacionadas con el puerto 
de Barcelona, inspirándose en otro de igual in 
dolé, establecido en Génova.
Esta Junta actuará cómo supremo tribunal 
de arbitraje para resolver las cuestiones .que 
surjan entré patronos y obreros, relacionadas 
con la vjcjá mercantil. ' ' ! 
ka del puerto queda aparte.
- E i  g o b e r^ ftf  Ja  dicho aue se tienen bue­
nas impresiones acerca u.JIa huelga de carre­
teros, creyéndose que será solucionada en bre 
ve, sino total, parcialmente.
La solución de la huelga de deseárgadores, 
causa ocasional del actual conflicto, ha produ­
cido excelente efecto.
Noticias de Graus comunican que hace tres 
días sufrió don Joaquín Costa un ataque que le 
paralizó todo el lado derecho de! cuerpo.
Desde entonces permanece en cama, sin po­
der moverse.
La información respecto á su estado es muy 
difícil, por vivir en su caserío lejano y ne­
garse á recibir visitas.
' G e  P fsfeftj& liera® ,;
Continúa el conflicto minero.
En la reunión convocada por ios huelguistas, 
los oradores abogaron porque se gestionara 
un arreglo.
Llegó el gobernador, celebrahdo una confe­
rencia con los huelguistas de las njinas,para.Hé' 
gar d úna inteligencia.’.'.1 '
El número de los huelguistas excede de dos
mil. ’ . - - ó.-j’ .. ■ • '
No se ha alterado el ordeu,
Ge Saguiif®
Ha llegado el gobernador, conferenciando 
con los huelguistas.
Estos se reunieron después, acordando pe 
dir que se reconozca la Sociedad obrera y que 
ía empresa admita á los ocho trabajadores des­
pedidos.
Una comisión de obreros conferenció con’ios 
jefes de ía compañía .minera.
Algunos grupos intentaron parar dos trenes; 




En el tren corto y procedente de Játiva,don- 
cjó dió ayer un mitin, ha llegado á esta capital 
eí señor Lerroux.
j Mañana regresará ¿ Madrid en el correo.
De Madrid
20 Enero 1911.
Ü Ia se ©  I b a ü e z
Ha llegado á esta corte el ilustre novelista 
señor Blasco Ibañez, proponiéndose permane­
cer en Europa hasta fines de Marzp. 
Corafe^eraci®
Canalejas pasó la tarde en su despacho ofi­
cial, conferenciando con los ministros de Mari­
na y Fomento, almirante Viniegra, alcalde y 
Rodrigo Soriano.
D e s p e jé
En Venta Rubia se celebró esta tarde una 
fiesta deportiva organizada poruña comisión 
'de oficiales de caballería.
Muñoz y Ná jera, Espec erías 23 y 25.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Luís Mediano Mendi- 
zábal.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Ricardo González de la Rosa.
En el correo de la tarde llegaron de Sevilla 
don Juan M.a del Romeral y familia.
En el exprés de las seis marchó á Madrid el 
vista de esta Aduanaron José de Madariaga, 
que ha sido trasladado á la de Sanlúcar de 
Guadiaro (Huelva).
También marcharon á Madrid el Director de 
la Sociedad Malacitana de Panificación don 
Juan Ortega, don Francisco Caffarena Lom­
bardo y don Francisco Salmerón y señora.
Para Antequéra.don Manuel Morales Berdo. 
Para Córdoba, la señora doña Araceli Casi- 




DIA 18 DE ENERO 
P l i s á i s  viste s . . .  de 7,65 á 7‘95 
Londres á la vista . , , de 27,21 á 27,25
riamburgo á Is vísta „ , de 1,328 á 1.329
DÍA 19 DE ENERO 
París á la vista. . . , . áe 7,55 á 7,80
Londres á la vista , . . de 27,16 á 27,26
Hamburgo á la vista , , de 1.327 á 1,328
O R O
Precio de|boy en Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Amerlcano) 
Cotización de compra,
Onzas « • i « t a . 10t!40
Alfonsinas. , « , , . 10B‘3&
líisbe,linas,, , , , , . SO8S0§-
Francos, , , , , , , 106*30
Libras. , , & , , , , 23‘SO
Marcos, , , , , . , ' 130s00
Lífras, i , • , s , , 105*50
ÉiésS» > i i i > . , 5‘GQ
Desliara, , , i , , , §‘35
mm
E l  L M w e r ú
Fernando Rodrigues
* § m *  o é  «714 -?'m a l a q  a .
Establecimiento de Ferretería, Eztería de Co* 
dnay Hprramíantus de fe4as clgsas 
Pamiavprecer al publico coa
mmueam
E L T É R O E  Y  E L  6É S A R
CAPITULO XXIX
DEL FESTIN AL CEMENTERIO.—LA GUADAÑA.
C onsecuencias de un asesinato frustado .
—¿A dónde vamos?—preguntó Navarro al conde.
—Al Prado de San Fermin; no está lejos, y entre su 
espesa arboleda iremos perdiendo poco á poeo los vapores 
del vino que tanto nos molestan.
—¡Qué chasco se han llevado nuestros convidados!Mis 
tres oficiales quedaron como estatuas al oir la noticia.
—No dejamos de ser sorprendidos también nosotros.
—Es verdad, yo sentí frió y calambres.
—Yo no; conozco al emperador; comprendí desds lue­
go su intención, y me apresuré á apoyarla, con el doble 
motivo de presentarse allí en obsequio mió y en celebridad 
de un acontecimiento que le honra extraordinariamente.
—Fué la más insigne merced que podía hacerte.
—Cierto y se la he agradecido mucho; pero le debo
Juventud Socialista,—La Junta Directiva 
de la Juventud Socialista de Málaga ha queda­
do constituida psra*1911 en la siguiente forma:
Presidente: D. Enrique Abolafio.
Vicepresidente: D. Angel Padíal.
Secretario l.° : D. Eduardo Córdoba,
Secretario 2.° : D. Francisco Sánchez.
Tesorero: D. José Medina.
Contador: D. Antonio Díaz.
Vocales: D. José Jiménez, D. José Arroyo 
y D. Antonio Gil.
Sociedad Económica.—La Sociedad Econó­
mica de Amigos dei País se reunirá en junta 
general el próximo martes, 24 del actual, á 
¡as ocho y media de la noche.
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos Jos artículos corno terminación de in­
ventarió, Tá éása de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos & prados muy reducidos.
Como ésta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á 
elegir, "i
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines para cabañero á 1 peseta.
Medias para señoras á 1*50 pesetas.
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta.
Pantalones rusos á 1 peseta.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 5 
pesetas.
ídem de Sutách colores á 0'50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0‘50 ptas, re­
tazo.
Se copian á mano en buena letra, escrituras, 
testamentarias, documentos judiciales, guber­
nativos y de cualquier clase, á cuarenta cénti­
mos de peseta los cien renglones.
Razón, calle de la Victoria 72, bajo interior 
núm. 10.
Fallecimiento.--^Tras larga y penosa enfer­
medad dejó ayer de existir la Sra. D.a Dolo­
res Aguírre, viuda de García, madre política 
del activo empleado de esta Tesorería de Ha­
cienda, don Julio Martín Díaz.
Los <3© Esféffrasag©
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio müy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Laza. Salamanca 23, Má­
laga.
Fallecimiento.*—Ayer falleció en esta capi­
tal nuestro querido amigo y correligionario don 
Rafael Fernández Fontlladosa, antiguo é inte­
ligente maestro carpintero.
Era el finado persona de excelentes cualida­
des, que consagró toda su vida al trabajo, ha­
biéndose granjeado al cariño y estimación de 
cuantos tuvieron el gusto de tratarle.
La conducción del cadáver se verificó ano­
che á las siete, figurando en el fúnebre cortejo 
numerosas personas, prueba inequívoca de las 
simpatías de que gozaba el señor Fernández.
Hi y á la una de la tarde tendrá lugar el se­
pelio en la necrópolis de San Migue!.
Testimoniamos á la apreciable familia dolien­
te la expresión sincera de nuestro pésame, 
deseándole la resignación necesaria para so­
portar la irreparable pérdida sufrida.
Reunión de profesores —Mañana á las dos 
de la tarde se reunirán en !a Sociedad Filar­
mónica los profesores de orquestare Málaga, 
para elegir la Directiva de ia Asociación,*'en 
que han acordado constituirse.
Junta de teatros.—Hoy á la3 once de la 
mañana se reunirá en el Gobierno civil la Jun­
ta de teatros, para tratar de asuntos relacio­
nados con el proyecto de construcción de un 
nuevo coliseo en la Plaza de Uncibay.
Como cae un Trono.—La Revolución de 
Portugal. Esta obra interesantísima, original 
de Augusto Vivero y Antonio de lá Villa,brin­
da al lector las emociones intensas de la’ más 
atractiva novela de aventuras y el regalo de 
ún exquisito estilo, que elabora el relato de la 
aecíón revolucionaria, casi descoaocida, en Es­
paña, no obstante lo mucho escrito sobre ella
Hay en este libro, llamado á producir honda 
sensación, narraciones de episodios curiosísi­
mos, completamente inéditos, y que se henna- 
nan, no ya'con los últimos trabajos de consoi- 
ración-referidos con múltiples interesantes 
pormenores—, sino con la revolución prepara­
da durante el mando de Joao Franco y el regi­
cidio del Terreiro do Paco. Esta parte de la 
obra, bien así como la en que se revela la cons­
titución y funciones de las sociedades secretas 
constitutivas de la Carbonería portuguesa lía 
marán poderosísimamente ía aíenq¡ón de ’ los 
lectprfg,
Puede'decirse lo propio de la curiosísima 
serie de capítulos que abraza el título Por qué 
se hizo necesaria la revolución, y donde se 
pasa revista, juntamente con los escándalos de 
la Corte de Portugal, á la degeneración de sus 
monarcas, fruto de terrible h eréncia 
tica, ¡
También pueden brindarse como modelos de 
amenidad é interés palpitante, varios capítulos 
repletos de pormenores sensacionales. Tales
dos Rñs, I r
de los conventos. Esta parte del libro, titula* 
da Los vencidos, deja imborrable recuerdo 
en el lector.
Es ésta, como decimos, una obra única, emo­
cionante y veraz, que guardando absoluto 
respeto á la verdad de los hechos, cautiva la 
mente con la exposición de episodios de pode­
roso sabor novelesco, tales como han sido en 
la realidad. Quien quiera conocer la revota 
ción portuguesa en todos sus pormenores de 
conjura y hecho, no tendrá más remedio que 
leer Cómo cae un trono.
Lleva, además, ia obra varios trabajos con 
impresiones interesantísimas de Rodrigo So­
riano, B. Pérez Galdós y de las primeras figu­
ras del nuevo régimen en Portugal, ó sea de 
Teófilo Braga, Franco Borges, Guerra Jan- 
quiere, Joao Chagas y Bernardino Machado.
Cómo cae un trono,—La revolución de 
Portugal se vende en todas las librerías da 
España y América al precio de 3*50 pesetas.
Pedidos á la Biblioteca Renacimiento, Pon- 
tejos 8, Madrid.
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga ias 
siguientes:
40 sacos de afrecho, á Bandrés; 18 bocoyes 
de aceite, á Sánchez; 106 sacos de trigo, á 
García: 1 barril de vino, á la orden; 2 id, de 
id., á García; 4 sacos de harina, á Reyes; 14 
de id., áSantervas; 15 id. dé id., á Alcaide; 
333 cajas de azúcar, á Rico; 20 Id. de id., á id.; 
50 id. de id., á Guerrero; 100 id. de id., á Gó­
mez; 69 id. de id., á Solís; 30 id. de id., á 
González; 22 id. de id., á Martín; 167 id. de 
id., á Torres; 138 bocoyes de aceite, á Jura­
do; i0 sacos de harina, á Díaz; 20 id. de id,, á 
Alcaide; 100 sacos de afrecho, á Jiménez; 14 
id, de id., á Puy; 50 sacos dé azúcar, á López; 
11 id. de id., á Sánchez; !40 saco3 de patatas, 
á Valdivia; 2 barriles de vino, á Ruiz; 14 sacos 
de habas, á Salinas; 167 cajas de azúcar, á Fri­
co; 200 sacos de harina, á Guerrero; 30 boco­
yes de aceite, á Moreno; 10 bocoyes de aceri 
te, á Rosillo; 25 cajas de azúcar, á Soler; 103 
sacos de harina, á Jurado; 334 cajas de azúcar, 
á Rico; 24 bocoyes de aceite, á iglesias; 24 
id. de id., á Vázquez; 334 id. id., á Rico; 12 
bocoyes de aceite, á Sánchez; 91 sacos de hi­
gos, á Rodríguez; 100 sacos de trigo, á la or* 
den; 114 cajas de azúcar, á Peñas; 10,3 sacos 
dé trigo, á García, y 1 bocoy de aceite, á Gó­
mez.
son; La muerte de Cándido
p  v *  ¿í í ? *Gobierno durante la revolución, El misterio
■ Espectáculos públicos
El anuncio de la representación de ia famo­
sa Carmen, despertó algún tanto nuestros rá­
celos, hemos de decirlo francamente, por qae 
la españolada es una obra que requiere, á 
nuestro juicio, inmejorables condiciones 
igualdad y armonía en eí conjunto de los arí li­
tas que hayan de ponerla en escena, y ía eo 
pañía que en esté teatro viene actuando, si 
bien cuenta en sí con personas de indiscutible 
mérito artístico, no reúne aquellas dmtnsía v ; 
cías.
El público, no obstante, acudió en ¿ran 
mero á escuchar la inspirada composición de 
Bizet, y aplaudió h algunos dg, los artistas en 
su particular labor.
Las consecuencias del atrevimiento, que así 
puede calificarse la representación,.fueron bas­
tantes deficiencias, que si bien no constituye- 
F0n, ni cop mucho, un fracaso, resultaron á to­
das luces notables,
Es de esperar y desear que las futuras inter­
pretaciones hagan olvidar prontamente este, 
pequeño tropiezo que no debiera haberse dado, 
T eats*©  P g ^ íü s ip a l
Con gran éxito debutaron anoche en este 
teatro Jas artistas que forman la compañía de 
varietés contratada para actuar en el mismo.
Las secciones se contaron por rebosantes 
Henos y el público aplaudió mucho jos bailes, 
couplets y demás atracciones dei género.
Ei espectáculo es, por ío subido de colar, so- 
lo para caballeros, pero como bajo ésa base 
han venido y se anuncian, buena suerte hagan 
y que sigan los, apfeusqs.
Oirá© I d e a l
% « ^ í Í S e¿ ? 1,â  4 i W í  de Vos mejo- res üe Madrid y Barcelona y qn.Vzás á mayor
en cuanto alnumerq de estrenos, pues en aque­
llos no se dañ a conocer tantas cintas nuevas ó 
Giano?,$e vió anoche concurridísimo y justificó 
Infama de que goza con el prógráma'exhibitía, 
que fué uno de los mejores de ía actual tem­
porada.
Séta1 noche se entrenan ,s,éi? cintas y se tepí- 
wgupás de las que más gustaron anoche.
Las que se estrenan llevan por títulos: «Jor­
nada de coco», «Novia del Castillo», «Visita á 
Berna». «La aventurera», «Tricot, empleado 
municipal» y «El sécreto de cosaco».
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tanto, que mi reconocimiento supera á cuantos pudiera 
expresar.
Hablando así llegaron al Prado de^San Fermin,comen­
zando á pasear por una calle d® árboles. Sin sabedlo, ha­
bían caminado del festín á un cementerio, .dpnde ambos, 
si Dios no lo evita, deben quedar cadáveres, como ^era- 
mos más adelanta.
A la vez que ellos y á alguna distan cía, iba un hombre 
de baja estatura, embozado hasta los ojos, y no muy le­
jos de este seguián otros seis, embozados también, llevan­
do arcabuces y provistos además de espadas y piñaks,
Al internarse en él Prado Navarro y el conde4 s$ da? 
tuvo el más bajo de los siete,® incorporándose con los 
otros exclamó:
—-Aguardad aquí escondidos tras dé esws árboles.
Y arrastrándose él como la culebra, quedo junto ®á un 
álamo, espiando los dos bultos á quienes 'seguían. Diez mi­
nutos después retrocedió, diciendo á sus compañeros:
—Pasean por una calle de árboles; la ocasión no es 
posible hallarla más propicia. ¿Estáis dispuestos?
- S í .
—¿Conserváis encendida alguna mecha?
- S í .
—Pues pensad en la recompensa que os aguarda y se­
guid uno tras otro sin hacer ruido.
Anduvieron cien pasos. El jefe volvió á exclamar:
—Al suelo, bellacos; fuera las capas. Ahora sacad las 
espadas y que cada uno tenga la suya al lado. Bien; fije­
mos los mosquetes; al pasar por delante otra vez se apun-. 
tara, y al regresar haremos fuego.
- h í *  e s tá n , ’ V i s t a s  *
—Silencio, que llegan; tendeos; yo fijaré la püntéría.
• ' -'V
iP íigm a sex ta
T je m e s  2 0  de M u ero de 1 9 1 i
I  L i a  t i  I I  Milán 190tí- »rand Frix
W  L A  M A S  A L T  a. r e c o m p e n s a
París, Uápofes, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Madrid y Budapest
} poetas en adelante9 reparaciones y cambios
e 9 fc n _
a a R a y í W M & í  EL VbK
,  ■ ■ fl« la  B asa  E R N E S T O  P A G  A N O
s a  la farm acopea efiielal del reine de Bteslia.» 8*
pffi I** f #'®®S®an#®M|e B*1 m arca depesifads y no otra» h¡
"  *®Pa6e PagSSano e s  n ecesario  era «odas ¡as m:
dn U F O L E S
Pargante.—Deprativa.—Antitalar prasia  
Olfnica favorable más de medio siglo, de como; 
"é demuestra con las estadísticas de «cura- 
dos»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del, 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión; 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid.
MUÉ»,
ROPA QUg VISTE 
p  A m h v m a n io a o  y 
■%k sioo costo* coa a
S I N G E R ^ w
! l « n p o r t a i » t é
á los viajantes de comercio n. 
\ V18,tea «as provincias de G rl 
>**®> Córdoba, Jaén v 
;Real. S e les  c e d ía n e u J í  
de vanos creduos mediante ,» 
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tónico digestivo. Es la preparación digestiva 
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Ü E S g ^  e,s la fnojor de todas las tinturas para A  cabello y la barba; no man- 
* w  oh® e¡ cutis m ensucia la ropa.
C Ü i* l8  ®*9to no ooatisns nitrato de plata, y oon su nao el cabello se’Ot&w conserva siempre fino, brillante y  negro.
iH*® ít» ? 8ía Vníura se. usa si? necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
w b  §1 debo lavarse el caballo, ni antes ni después de la aplicación, apli­
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Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sar ar las ¿ " JJ
Se°é™ .T ur ^ ,toaa«
nrbif^» n i  ^en dentaduras de
Pma8tícacMr81' P3?a la perfecta masticación y pronm?,dación, á
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta-
o K d S r,v¿ w“  ¿
Pasa á domicilio.
® p̂asta .y orifica por el 
más moderno sisteme
°.lpera5’'^ues srtísti- 
reduddos glCSS dpíeclos m“y 
Se hacp, fa extracción de m„P.
cb todas las cindatte» del
al 86, Málaga,
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ciríEi5m*í5V!ssíscsssaSÍ
É*:a msgsíííica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
* fi -̂te corrido y coa ceno cimiento directo desde este puerto á todos 
Ceda* a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,Ms* 
tiagns' ar. íado-Cnína, Japón, Ausírslia y Nueva-Zelande, en combi» 
oadd con loe de Is COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui 
lace? sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér* 
tose1 da cada dos semanas,
informes y  más detalles pueden dirigirse á su representante! 
en Mújagá, don Pedro W  Chais, Josefa Ugarte Bardentos, nú-; 
mero I
I Esta acreditada casa efectúa toda clase de inaístedoreá v 
i r á e l e s  de luz eléctrica, da timbres y motores. y
I Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de 
faE cf de a ûn, r̂ado y calefacción eléctrica, 
í Pcísse verdaderas originalidades y preciosidades en oh H e  
I cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifUis,
1 e lecW d d áf P S y 8rííCUl0S de faníasíi? 651 eJ S
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT M
la há hecho adoptar por el L_  ̂ r|
I N S T I T U T O  P A S T E U K
T t E L < y  O M E G A
39—ALAMOS—39
I . C O M P R Od e  CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del esto­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos, 
los Conoalecisntes, los Tísicos, los Ancianos y á 
toda persona desganada, 4 la que repugnan los 
alimentos o no puede soportarlos.
PARIS, 8, rus Vivienne y en todas las Farmacias
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I n  Portamonedas.—Eí emble 
f Cuando desaparece el alma 
s vale.
Boletín Oficial
^nuncio de la subasta del sen  
cion del contingente provincial.
-  Kem decreto dictando reglí 
móndela ley sobre contribución 
; Keiación de mozos ausentes 
y a » ,  que pertenecen al act 
El juez de instrucción de Sat
EL HáR8E Y BL «8&AR 53
^  Ambos dejaron que sus amigos y convidados saborea­
sen la dicha de haber tenido en su casa á Carlos I, y mar­
charon, diciendo á Pedro:
S —Si preguntan por nosotros, diles que nos ahogaba el 
calor y que vamos en busca de otra temperatura. A Nú- 
ñez, Mendoza .y Osorio, que en casa nos reuniremos.
Y desaparecieron calle abajo en dirección de 
campo.
•rasan, levantaos. Vosotros tres, al pie cada uno de su 
mosquete, prended las mechas que faltan y que el diablo 
confunda á esos miserables.
—Del lado que están los mosquetes sólo podremos ma­
tar al que viene á la derecha.
—AI otro con las espadas; seremos siete contra uno, 
en el caso de que no le llegue ninguna pelota (era el nom­
bre que se daba entonces á las balas). En el momento que 
yo exclame ¡fuego! aplicáis la meeha; saldrán los tiros y 
detrás nosotros, aeero en mano, los ensartaremos hasta 
quedar muy satisfechos de que han muerto los dos.
Estos hombres eran Juan de Dios Bermúdez y los 
seis vasallos que ofrecían al duque de: San Marcos máe 
confianza ea valor y perveddad.
Permanecieron, pues, arrodillados al pie de la pequeña 
batería que formaron, teniendo tres de ellos cogida con 
ia diestra la mecha’ con la izquierda la espada y los otros 
tres empuñaban con la derecha su acero, mientras ®1 jo­
robado, sin soltar su mecha, miraba á la izquisrda, que 
era el sitio por donde debían de venir sus dos víctimas. 
No llevaba espada,"porque desconociendo por completo 
la esgrima, juzgó prudente no tomar parte en la cuehí-
TRASPASO
M atad ero
« « ¡ S S ?  Canal 1 <h" cto de adeud0 l«w 
I w  p S S  psso 3-423’2í0 kMgra-
íte ™ ,J JÍCabrÍ0' peM M 4'730M fenuno.; p*, 
2 S c m ta , peso ,.885,500 klldgmmp.j peseta,
28 pieles, 7,00 pesetas.
Cobranza deLPalo, 6,32 pesetas.
? w a 5e80i 5'673-5C0 kilógratnoi.Total de adeudo: 557‘5S pesetas.
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Función para hoy.
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íreográfica, musical^vtauHñ»0 ’ 7 ímíca> co’
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Tío. dq m, POPULARvirtudes e§ una
P á g in a  te r c e ra
p O P V E A R
Telegramas
S e r v i d o  d i  l a  t a r d i
Del Extranjero
19 Enero 1910.
Oe P a r ís
GIZOLINE
De las averiguaciones practicadas resulta 
que Gizoline cometió el atentado en un mo­
mento de locúra.
He aquí algunos antecedentes del sujeto:
Nació Gizoline en Audelat, pueblecito del 
departamento del Cantal, y durante su juven­
tud dió pruebas elocuentes de estar trastorna­
do, cosa que se confirmó más tarde, por lo que 
fué despedido de la escribanía de actuaciones 
de un juzgado de Bayona. , , ..
Trasladóse á San Sebastián, donde disparó
Blanco v TintoDespacho de Vinos de Valdepeñas lanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
O asa fu ndad a en  e l afto ¡SI©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n 
vinos á los siguientes precios:
26, expende lo
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . •
1|2 » » 8 s » * > * « •
* • •
Un » » * * * • •
Una bote\ a de 3j4 » » * » * • • . . .Vinos del país
Vinos Valdepena Blanco Vino Blanco Dulce los 16 litros
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nadamente resultó ileso 
Gazoline hacía, últimamente, objeto de sus 
odios á los periodistas y diputados.
Briand recibe infinidad de felicitaciones.
Mr. Mirman estará curado antes de quince 
días.
Los periódicos han comenzado una campana 
contra la libre venta de armas.
CLAUSURA
Marta Steinheill, hija de lá famosa ecuyere 
y del pintor asesinado, viéndose desamparada 
de todos, ingresó en el convento de carmeli-
taS' INVASION
.No olvidar los señas: San Juan de Dios 26 y
---------------------------  . . „ - . El presidente délos patronos metalúrgicos
tres tiros contra el cónsul francés, que afortu- k a| comunicado al gobernador, su propósito de
. - — -----dar trabajo, sin preferencia, á los obreros que
quedaron desocupados por consecuencia de la 





El Consejo celebrado en palacio bajo la 
presidencia del rey, fué muy breve. .
Canalejas pronunció el acostumbrado discur­
so, haciendo un resumen de la politica interior
Pedro Ximen 
Seco de los Montes » »
Lágrima Cristi » »
Guinda * *
Moscatel Viejo * *
Color Añejo » *
I * Seco Añejo • *
|  Vinagre de Yema » *
p0P  «artilla» precio» conteiscionaSe#










Traducido para EL POPULAR
y exterior,y hablando también del asunto de la¿ 
El general Gamboa, al frente de ^ s  jropaj? | belgas y de otros de actualidad.  ̂ y
colombianas, invadió la región fronteriza del
Perú. M _Oe Roma
El periódico La Tribuna publica las siguien­
tes declaraciones de un personaje portugués.
Cuando el ex-rey Manuel llegó á Londres, 
vióse aislado, sin que nadie le acompañara m 
escribiera, Solo un coronel le informaba dia-
Tratóse de los viajes del rey á
V A°*AHcaníe irá en los primeros dias de Fe­
brero, siendo probable que no pueda realizar 
la excursión á Vigo.
A p ertu ra  d e  c o r t e s
Nos dice Canalejas que hasta el martes no 
se celebrará nuevo Consejo,^en cuya primera-- ---- ~ . ri y  LCUCUl i Ci wv̂  y v --  „ - «
riamente de la situación de la nueva republiea, I reuní5n ministerial trataráse de la apertura de
excitándole á que recuperara el trono. 1 .........................
Don Manuel aconseja á sus amigos que lu­
chen contra la república, moderadamente, sin 
pensar en la inmediata revancha.
Es seguro que después de las elecciones no 
retrocederá hasta recuperar la corona.
P e L isboa  
CONFLICTO RESUELTO 
La huelga de ga3istas y metalúrgicos queda 
terminada por completo.
TRIBUNALES
Se ha decretado la creación de Tribunales de
cortes, acordando la fecha definitiva
C osta
Según las últimas noticias recibidas, se acen­
túa la gravedad en la dolencia que sufre el ilus­
tre repúblico don Joaquín Costa.
La «G aceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones.
Nombrando presidente del Consejo de Ins 
trucción pública, á don V icente Santamaría de 
í*̂£lVGCÍ6S
Idem presidente de la Comisión permanente
honor, que se compondrán de siete miembros ^ej mísmo cuerpo, á don Eauardo Vincenti 
elegidos por el Gobierno en la magistratura, el j(jem jn8pector general de enseñanza, á don 
profesorado, el parlamento, la esgrima y la ¡Benedicto Antequera.
PT o so f ensores serán castigados con multa, 
prisión en fortaleza, pérdida de derechos civi­
les ó destierro, según la gravedad de las ofen­
sas.




En la Orden déla plaza, de hoy, se ha dicta­
do una general, reproduciendo la disposición 
superior por la que se cambia el nombre al re- 
pimiento d6 caballería nútn. 22 de Sesniajadop- 
tando en su defecto el de Victoria Eugenia, 
con igual número. - ■ . . , ,
Por esta causa, la Caja del regimiento obse­
quió á ios soldados con un rancho extraordina­
rio, y la oficialidad se reunió en fraternal ban-
^Además se entegraron dos reales á las cla­
ses y uno á los soldados.
Hoy'y mañana habrá festejos en el cuartel.
SOLUCIONADO
LoChorneros han presentado una instancia 
solicitando que se les exima del pago del arm^ p 
trio de diez céntimos, impuesto ai reparto de’*- 
pan á domicilio.
Como el Ayuntamiento, en el cabildo del lu­
nes, accedierá á la demanda,júzgase definitiva­
mente solucionado al conflicto.
OTRA HUELGA
Los obreros del ferrocarril minero de Ojos 
Negros abandonaron el trabajo, por despedir 
la empresa á doscientos compañeros.!
Continuaron las tareas, sin secundar tal acti­
tud, unos doscientos obreros.
Los rebeldes convocaron una reunión para 
las tres de la tarde en Sagunto, al objeto de 
decidir si volvían ó no al trabajo.
Ampliaré detalles.
De J e re x  d e  la F rositera  
S e  han declarado en huelga los toneleros 
quienes juntamente con los compañeros de Lá 
diz proyectan constituir una Sociedad coopera 
ti va.
D© Ciudad Real
En el pueblo de Miguelturra se negó el sas­
tre Guillermo Muñoz á pagarla cédula persa 
nal, y en el altercado que sostuviera, hirió gra 
veniente de un navajazo al hermano del recau- 
dor
Este, que presenciaba la escena, disparó cin­
co tiros contra el sastre, dejándole puerto ot1
El pueblo se amotinó, pidiendo la cabeza del 
recaudador, al que ingresó la policía en la c» ~ 
cel.
Se han reconcentrado 150 guardias civiles.
De Comuña 
Anoche falleció el exministro de la república 
é  ilustre médico, don Ramón Pérez Costales. 
Ha muerto muy pobre.
Hoy se verificará el entierro.
La desgracia ha sido muy sentida en toda la 
población.
De B a rce lo n a
CONFLICTO
A consecuencia del acuerdo de no entrar cal 
y cemento mientras cobren derechos en los fie­
latos, se han cerrado las fábricas de mosáicos 
de Orsola, Butsems y Frandera.
Quedan sin trabajo 509 obreros.
Una comisión de éstos visitó al Gobernador, 
interesando que intervenga con el Ayunta­
miento para el arreglo del conflicto.
DE HUELGA
Esta mañana ss trabajó en los muelles del 
puerto, empleando esquirols, sin que si
traran incidentes. ___
Las autoridades adoptan grandes precaucio 
nes para evitar la prolongación de a J \ u® ■ * 
Varias parejas de la guardia civil patrullan
incesantemente. .,
El comandante de Marina ha establecido un 
servicio de vigilancia en el puerto. .
Diversos grupos de huelguistas recorriero 
las fábricas de estampados y tintes de ban 
Martin, interesando el paro. ... 4
Las más de ellas no secundaron ^  actitud. 
s^La policía detuvo á cuatro huelguistas por 
ejercer coacción.
E n t i e s o
El entierro del académico don Juan Catalina 
resultó solemne y concurridísimo.
Ps*eociEp2tC 8án 
Preocupa á Canalejas la huelga de Puerto/ 
llano, donde abandonaron el trabajo dos mil m - 
ñeros.
L a  A legría
R e sta e sp a a t  y  T ie n d a  d e  Wirao®
-  de — ,
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles
18, M arín ©aa*c§a3 8S
A D  L
Hijos de Pedro Vails.—Málaga 
í^crrííoriQ- Alameda Principal, número 18. 
U nS áS ora . dé madera, del Norte de Europa.
. S S iad e  me *<a.. calle Doctor D M .
(antes 'Cuarteles, 451
A T iS M
(Continuación);
HXuerte d e  lo s  a n a r q u is ta s  e n  la s  
l la n ta s
Aunque los sentimientos humanitarios se 
tuvieron en cuenta al elegir los medios para 
terminar esta lucha extraordinaria, un suceso 
inesperado vino á resolver el problema que 
tan difícil se hacía ya para las autoridades.
A las doce y media de la mañana comenzó 
á notarse la salida de humo procedente de las 
habitaciones traseras del número 100. Al prin­
cipio el fuego no parecía muy intenso. No 
obstante,se participó á la brigada de bomberos 
la necesidad de su presencia en aquel sitio. 
Los bombas de incendios llegaron á la una y 
cuarto, pero los bomberos no fueron autoriza­
dos para comenzar á ejercer su misión. A todo 
esto el fuego iba aumentando cada vez más 
y á la una y media no cabía duda de que iba 
á ser destruida la casa entera, con peligro de 
que murieran los funestos vecinos que la ocu­
paban. Este fué un momento verdaderamente 
emocionante, pues se esperaba que los anar­
quistas, en un momento de desesperación sa­
lieran fuera del edificio, dispuestos a matar 
y morir. Las inmediaciones de la casa incen­
diada fueron despejadas todo lo posible por 
los soldados y policías armados. Entonces 
el fuego se encontraba en todo su apogeo. Uno 
de los desgraciados defensores no pudiendo re­
sistir el calor de las llamas que le acorralaban, 
apareció detrás de las ventanas del piso bajo, 
haciendo la policía sobre él varios disparos. 
Los agentes que se encontraban en el lado 
opuesto de Sidney-street dicen que je  oyeron 
prorrumpir en un grito angustioso de agonía 
cuando una bala dió fin á su vida.
Después de este inesperado suceso, el final 
se precipitó con rapidez. Ya las llamas la­
mían las ventanas del edificio opuesto al del 
incendio y los testos y trozos de maderas y 
escombros caían con estrépito á la calle. A 
la una y media, los espectadores que se en 
contraban en Lindley-street dijeron haber oído 
dos detonaciones consecutivas en el ínter or 
del edificio, por lo que se supone que aquellos 
desgraciados, viéndose perdidos, volvieron 
contra sí sus armas; de lo contrario perecieron 
horriblementre entre las llamas.
E x t in c i ó n  d e l in c e n d ie  
La gran muchedumbre agolpada detrás del 
cordón formado por la policía, mostraba sus 
simpatías hacia ésta, aplaudiéndola calurosa­
mente, cuando por el humo y las llamas que sa­
lían del edificio incendiado se convenció del 
terrible castigo sufrido por los autores de tan 
sensibles asesinatos. Cuando se hundieron
los pisos y el tejado de la casa, los bomberos
se acercaron con las máquinas delante el nu 
mero 100, comenzando á funcionar para luchar 
contra el incendio Mientras éste era domina­
do en el interior del edificio, cayó una cisterna 
sobre un grupo de bomberos, hiriendo grave­
mente á uno de ellos en la espalda y más leve­
mente á otros varios. A las tres de la tarde se 
había dominado por completo el fuego 
Los bomberos encontraron los cuerpos car 
bonizados de dos personas, que fue imposible
tiguar si se suicidaron ó si fueron víctimas 
del incendio. : .
La cabeza, brazos y piernas de uno ae ios 
cuerpos habían desaparecido y á poca distan­
cia se encontraron los restos de un cráneo. 
Entre los escombros se hallaron también aos 
pistolas Maüser, gran cantidad de proyectiles 
y tres cajas llenas de fotografías.
P le g a d a  d e  la * A r t i l le r ía  
La artillería que había sido enviada del cuar­
tel de St. John‘s Wood, llegó al teatro de los 
sucesos, precisamente cuando las bombas co- 
menzaban á funcionar para extinguir el incen­
dio. Hicieron la travesía desde el cuartel que 
se halla situado á mucha distancia, tan sola­
mente en 40 minutos y estaban en su puesto 
á la hora y media de haber recibido la orden 
de marcha. Este hecho es sumamente notable, 
teniendo en cuenta el inmenso tráfico de esta 
parte de la población. Es quizás, probable­
mente, la primera vez que los ciudadanos de 
Londres han visto marchar á galope por las 
calles céntricas una sección de Artillería a 
caballo.
E l  in c e n d io  de  la  c a sa  
Con motivo de haber extendido un repórter 
la noticia de que la casa había sido incendiada 
por orden del ministro del Interior, la Asocia- 
ción de la Prensa tiene autorización para de­
clarar que no se ha dado semejante orden.
La opinión de las autoridades es que la casa 
fué incendiada por la rotura y explosión de los 
tubos de gas por las balas de la policía; ó pu­
diera haber ocurrido también que los misera­
bles incendiaran deliberadamente la casa pre­
firiendo un suicidio bárbaro á caer en manos 
de las autoridades. La policía cree que dado 
el desarrollo de los sucesos había que elegir 
entre dejar que se quemasen los foragidos 
v arriesgar innecesariamente las vidas de los 
agentes. No hubiera habido duda en adoptar
I
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Primeras materias para a b o n o s .   . . . n T r . n ñ
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
g r a n a d a
.-Fórmulas especiales para toda clase de cuitaos
£ a  G a c e t a  J e t  l í a  1 8
S u m ario
P r e s id e n c ia .-^  decreto nombrando'ministro 
togado del Tribunal de Cuentas del Reino, al mi 
nistro del mismo, don Eugenio Montero Villegas 
Otro decidiendo á favor de a Administración 
competencia suscitada entre el gobernador de AJ 
mería y el juez de primera instancia de dicha ca 
pital
El defensor señor Montero solicitó ^abso lu ­
ción de su patrocinado, por eotimar q 
no constituía delito.
Vistas por jurados
Juzgado de la Alameda 
El 24 de Enero, contra Juan Gómez Pos^ a® ^ 
otros por robo ek la zapatería de la plaza del St-
-161 W a d o s ,  sedores Lomas v
Otro idem idem de la autoridad judicial la com- doreg> geñor’es ponce de León y BaUesteros. ^
petencia suscitada entre el gobernador de Va E1 ,¿6 Enero, contra Mana Carmen P >
da y el jaez del distrito del Mercado, Procurador,
|:SeE ¡ ' J ? u m  Marín Vird por de-
‘T b o g a d r S o E  Montero. Procurador, señor 
Berrobianco.
Juzgado de Alora
El 6 de Febrero, contra Juan Vergara Sánchez, 
Procurador, señor
Guerra.—Real orden disponiendo se d®vuelJ,a” 
á los interesados las 1.500 pesetas que deposita­
ron para redimirse del servicio militar activo.
Gobernación-Recorten  declarando los vinos 
de Nava del Rey, similares á los de Jerez y Mála-
1 g  de-Pr0d e,as Escuelas Industriales y | J¡?,é„ez , Por robo_ensores numerarios
de Artes y Oficios que se mencionan ««.oe?
Otra admitiendo la renuncia del cargo de presi-
el primer procedimiei to, pero no llegó á tener- dente de, Tribunaj de oposiciones entre auxi ia- 
- - - - -  -Así.-—- «nía <Hdo nn<3si pllns se  encar-1 __ ¿ ias cátedras de Matemáticas vacantes en los
Institutos de Cáceres y Soria, á don Francisco
Abogado, señor Montero. Procurador, señor
WD?am9 ec?ntra Juan Vergara Sánchez, por robo. 
A & lkjfo  KfUtf Cazarla. Procurador, seuor
garon de 9m̂ ? ™ J l l t -r i d u s  I £A rrin ||a 'rn ou ib ru n d o  para dicho cargo 4 don I Rivera.^ Ant0„¡0 Martin López y otros,
M uertos.-hoz  dos hombres considerados cftro disponiendo sea nombrado Profesorsuper- por ¿oho. Andarías /  Nogués. Procu-
el í S t o y  trau¿ortadCo ̂ hosp ita l de Loudre» to de^astos de
en grave estado. . . .  I Administración Central.— Hacienda -  Direci Procuradores, señores n.iv«u
Un superintendente ligeramente herido en ^ } de la Deuda y ciases pasivas —  guerra. . . ¿e Ronda
la pierna. D os sargentos heridos ligeramente 1 ^nunciantío que desde el l.° de Febrero próximo IdZgadode Roña« . Ram{_
>u i»  níprnns. Cuatro paisanos con | e admitirá en estas oficinas el cupón numi 39 de Día 16 de Febrero, contra
los S o s  de Deuda amortizabie a! 3 por 100, emi-1 rez. por homicidio 
siones 1900-1902 y 190?, y los títulos y emisiones 
de la citada Deuda, amortizabie en el sorteo veri 
ficado el 14 del actual. . .
Gobernación.—Dirección general de Adminis­
tración. Anunciando hallarse vacante el cargo 
de contador de fondos municipales de Cabra (Cór-
d<fnstrucción pública. -  Subsecretaría. -  Anun-
también en las pie as. tr  is s 
heridas de importancia, dos bomberos gra je 
mente heridos y otros cuatro bomberos heridos 
de menos gravedad. El más grave de todos 
es el oficial de bomberos Pearson, qu« tiene 
rota la columna vertebral y cuya vida se des 
confía de salvar.
JD espués d e l s i t io
Aíogado, señor Andarías. Procurador, señor
1 ^6D í a C o n t r a  Bartolomé González y otro, por 
expendición de un billete falso. .
Día 20 contra José Benitez Pons, por incendio. 
Abogado°seik>r DuránPulís. Procurador, señor 
Rodríguez Casquero. , ,Dia 21, contra María Rodríguez y otra, por^o-
de^Lmfdres%ue°añf acudle^on?^Los habitairtes j de Medicinada ,a Universidad C -  raaW— FaIguera3i prociiraaorj se„or
d e Lestos barrios miserables pudieran admirar Confirmando en el cargo. de P*ote»res de R ° ^ | “e\ ^ qu'¿“ fael Le6„ González, sobre
£  Procurador, señor
y varias pistolas Browing. actual quedarán organizados los trabajos que se p tQfaSeCp ^ p 4 X r Francisco Bernal
m  a e s e u tr U n ie n to  d e  lo s  ge„eralde obras pabli-
cas —Puertos —Concediendo autorización á don sefi0r Segalerva. .
Vicente Boluda para construir una fonda en terre- Sección segunda
nos de la playa de Levante, del puerto de Valen- Santo D om ingo—Lesiones.—Procesado, Josa 
v 'Gallardo Gallardo. -L etra d o , señor D avila.-
Baxter comunicóre v e sEl coronel de policía, Mr. 
á las autoridades el siguiente parte: , ,
«Dos cadáveres han sido encontrados en la 
casa incendiada y los restos recogidos de uno 
de ellos se halla contenido en un pañuelo. No, 
cierto se hayan encontrado los restos de unes
tercero.» -  ̂ .
En los dos cadáveres las cabezas se hallaban 
separadas del tronco y ha sido imposible, por | 
el estado en que se encontraban, decir á qué
cuerpo pertenecía cada una de ellas. Todo lo
que restaba de uno de los cuerpos, según ín
f e , ! ,
cJTT, w l e o " S £  por los desfigurados <¿» s e Kenoon- 
m ’y ío to sa s  lorallzadas aguda, ¿aban. Indudablemente, los aue defendían la
„ S S t o í  desapareciendo los dolores 4 las pn 1 „firdleron la vida,per 
tsprss fricciones, como asimismo ¡as neuralgia»,
S e r  un raimante poderoso para toda clase de
i casa perdieron la vida,pero no e3 posible ates
Audiencia
Estafa
En la sección segunda compareció ayer Andrés 
Mérida García, acusado del hecho siguiente: 
Seeuidó procedimiento de apremio contra el ve­
cino de Colmenar, ya fallecido, Baltasar Palomo
Procurador, señor Berrobianco.
I Colmenar.—Hurto.—Procesada, Isabel Sánchez 
¡Fernández, Letrado, señor Pastor. Procurado*, 
señor Berrobianco:
ALMACENES DE MASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño-
del otro todavía se conservaudii nucuao ^Xrifll trabóse embargo en una suerte de tie- Elegantes abrigos para señoras de ios pnm 
forma humana. Ljj, abrJ|“ na?  debajo rras de s í propiedad, al sitio Cortijo de Ramos|palesmodirfos de Parísjjma.
codo y la parte inferior qe ia piernd» ^  término y cosecha de trigo, en
de las rodillas, habían desaparecido. Ebtos aull) CUy0 embargo fué notificado
ella exis-1' Pañería. —Gran novedad en toda su escala.
u i a i«u ,u .c ______ — „ . , tpnte n cu o m ú » . .................el 10 de Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y
últimos restos parecen pertenecer al llamado q de 1,910| al arrendatario en la misma Andrés terciopelo en ÍJ S E J in « hiancoa 
«Fritz». Fueron colocados en un caja y  trasla- JMérida García) el que, ello no obstante, y sin co- Eztensh surtido en g r tíg to s  blancos.
- - ' 1 nocimiento ni autorización del depositario, reco- Nuevo corsé Tubo-Uir^ctono
lectó y se apropió de las siete fanegas de trigo 
que aquella produjo, causando asi al Estado un ]
dados al cementerio
M e n sa je  d e l r e y
apreciadas.
Los representantes del ministerio público se
E! rey envió al siguiente dí.a ¡“ ¡ , S a’e perjuicio de 84 pesetas, en que las mismas fueron 
al sargento Leeson y  á los bomberos heríaos, | v-----
expresándoles su sentimiento por las lesiones 
recibidas y  preguntando por su estado. El 
mensaje fué comunicado^ por el ,
Interior al jefe de la policía, quien lo transmr
tió á los heridos. (Se continuará)
G RA N  INVENTO
, Para descubrir aguas, la casa Figaeroia, cons» 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido dei ex-
« o ^ s S á S y í a & r f  e-esmron ñ  etpro- I
cesado,como autor de un delito de estafa, la pen subterráneas hasta la profundidad de 300
de dos meses y un día de arresto mayor, multa d | Putáloeos eratis, por correo, 0*30 pese-
84 pesetas é indemnización de idéntica suma al m e t r o s . ™ ^ » ^ ^ s ! v a l á « a B .  
Estado, 1 * 4 ' "
S c S l ^ a e n l A ^ m ^ d e fF.délRio; 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin 
ipales farmacias
Calilas de á íd  . 






Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se- 
na ñe vía estrecha Decauville, con todos
a ̂ accesorios de^escSpias, eclipses, tornillos I
fuer- >
ZVaer a S t a r by v er  muestras, dirmnse á don Jo* | 
sé Puerta Peralta, San I
A lm a cen es  d e  te jid o s
... . -  DE -
Félix Sm z  Cabo
G alles S eb a stiá n  Sonvinón , 
M oreno C arbonero y  S a g aata
Corrio terminación de balance, esta casaliace | 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
“ Sección de retazos de lana Señora y Caballero.
Sábanas, colchones y otros artículos.
\ ¡fluidación de toballas ru?a hilo. Pañuelos ja* I 
retóm manteles y servilletas. Colchas de piqué
deSección espedkl de pañería y artículos blan-
C°Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. a 
Todos estos artículos quedan expuestos ai pu- 
bjico en los escaparates desde §1 tynes 9,
EL f|ÉR#E Y EL CÉjíAR
berse rodeado de hombres más adictos, de vasallos tan 
leales ni de seres que le amasen más, ni estuviesen tan dis­
puestos á perecer á una señal de su dedo. ¡Primero el ce­
sar, luego el césar, siempre el cósar, y que viva el ,césar
Todos menos Carlos se pusieron en pie, repitieron las 
últimas frases del conde y apuraron el licor. Luego se sen 
taron, á excepción de Mendoza, que, fijándose en el de 
Austria le dijo:
—Señor capitán, no os habéis movido cuando 
mos homenaje á la sabiduría y valor de nuestro 
monarca.
_Es cierto Mendoza; oid la causa.
Y poniéndose en pie, añadió:
_Pasé mi vida al lado da Carlos I; sus ideas
mias, míos sus pensamientos, y le quiero tanto que no de­
bo elogiarle porque, de saberlo él, me reprenderla con ra ­
zón. Amadlo vosotros también; vitorearlo, si creéis que lo 
merece: y, luego al frente de los invencibles tercios cas­
tellanos, venced, destruid a los enemigos de nuestra pa­
tria, elevando el estandarte español donde no baya llega­
do ninguno. ¡Valientes oficiales, el monarca os estima, 
prepara la recompensa á que os hagais acreedores,y si te-, 
néís en tanto como él el nombre español,recorred el mundo, 
" o s  conozcan en todas partes por lo incontrastables 
en poder y valor, por lo caballeros en las acciones, lo hi­
dalgos en las obras! Imitad su fe, su arrogancia, su amor 
al paeblo de Saa Fernando, y lo vereis dichoso, feliz.
Y, alzando la copa, continuó:
—Brindo por el de la banda roja, que venció á un león 
- de Castilla; brindo por vosotros, que lo obsequiáis, y brin- 
do por lo mucho que os ha de enseñar, por lo que en pos 




EL HÉROE Y EL 51
Uu aplauso general siguió á las frases de Carlos,
—¿Quién será?— decían unos.
—¡Qué valor y arrogancia demuestral-añadian otros.
Y prendiendo el fuego del monarca en los pechos de 
aquellos sus vasallos, cesaron las chanzas, las agudezas y 
la broma, para pronunciar juramentos, brindis y discur­
sos bélicos, convirtiendo el comedor en una tienda de 
campaña situada frente al enemigo.
Carlos I gozaba como nunca; era desconocido de 
mayoría; le trataban de igual á igual, oia aplaudir 
adulación ni lisonja su valor, talento y sabidaiia, y 
en estos momentos el que mis participaba del entusiasmo 
general. Muy joven aún, sin esa reserva, aplomo y cir 
cunspeceión que demostró luego, dejaba añore que lo co­
lumpiase el aura popular, exitaba los ánimos, y como un 
capitán cualquiera brindaba por la guerra ,^  de anatema
en anatem a llegaba su acento hasta zaherir una nación
enemiga y poderosa, á la que no tardó en vencer y humi­
llar de mil modos y en diferentes ocasiones. Permaneció 
allí dos horas, que fueron para él un instante de dicha
una efímera ráfaga de placer.
Alberto y Navarro lo comprendieron así, y lejos de 
estorbar con cumplimientos y etiqueta la alegría y satis­
facción del monarca, ayudaban á los convidados; sus vo- 
.ces y copas se alzaban continuamente, y asi prosiguieron
basta que el soberano exclamó:
—Os dejo con sentimiento; pero el deber me llama 
otra parte, y bien sabe Dios que lo siento. Adiós, 
adiós, Navarro; gracias por el buen rato que me 
proporcionado; no lo olvidaré nunca. Señeres, pronto 
ré si nuestras frases corresponden á los hechos en Fuen- 




smamm P jíg in fic iia r ta
S o c i e d a d  d e  C i e n c i a s
El local de la culta Sociedad de Ciencias 
risicas y Naturales, aparecía anoche íoíalmefr
al largo de su cuerpo; el señor Navarro opina
que la pulga salta más proporcionalmente que 
e¡ cigarrón. Los griegos que asistían á los iue- 
§0SnP ^ plC08 sacaban—si esto es verdad
----------- „ r ----------- 5 0 /  60 pies, unos 16 metros ó 16; un i„-
te ocupado por numerosa y distinguida concu- i P>'e® ¿ Isc.and, saltaba 4 metros y medio v 
rrencia, deseosa de escuchar la autorizada pa- ?jr!SIa o metros. Calculando la estatura media 
labra de nuestro querido amigo y correligiona- <, maf;a 1 metl 0 609 miiímetros, resulta aue 
no, don Eduardo J. Navarro. I íos &negos saltaban once vece3 la talla huma*
Empieza el conferenciante manifestando su I np.y e!' iflS!és ^es y media veces; saltos insig- 
propósito de demostrar que el hombre, como ««carites comparados con los de esos insec-i^
organismo,no es, según enfáticamente se dice, . ¿\ or dué el hombre no ha sido dotado de Traj es hechos en patenes, sergas, 
semejanza de Dios, ni rey de la creación, ni la músculos con ese poder saltador? . vicuña*, armure y tricot desde. .
suma perfección orgánica, ni el último grado . Ei camaleón, reptil repugnante, está dotado d S a fna* en Ias raÍ5Rlas clases, 
de la evolución zoológica; que todas esas fra- de un. 8parato visual maravilloso, puesto que Pantalones eñ rnikrvñ<^rn« 'a ' 
ses son producto del orgullo humano; y que sus clue sobresalen á los lados de la cabe- Pellizas Isebelina v ratina ? d''sds' 
^ ? ? fand° e - org,anisÍ110 del hombre con los r a’ °s mueven independientemente uno de! Pellizas con Astrakán en bo'-as man­
de otras especies, ha de reconocerse que to- P tr0> P re n d o  ver en opuestas direcciones " ‘ oo„as man
dos esos conceptos son falsos; lo cual se atreve ! ven*?ja de valor inapreciable, si la hubiera
* .................1-------------* "  * ■ ■ - ‘poseído e! hombre.
Cierta clase de monos, como el Belzebú. tie- 
p0,a prehen8il> (lue el 8abío naturalista 
onS 8Ü ,ay? verdadero don de la Naturaleza, 
aplicable á ios más variados usos: no la posée 
el hombre á quien tan útil le hubiera sido como i
disertante*3demuestra^ aparte de^°útil^la^be^ Trt̂ es cM éc donados á medidas ú!
Ileza de la í  f l S í t o l  ” " * 4ew,- to .................35
de.
V ie r n e s  2 0  d e  H a te ro  d e  1 9 l f
I I I
- D E
m  f l f f l i i M i i t r a t  c e lie h tv s , 4 1.4 3  y 45 y Liborio Barcia, l.-Sacürsal, B ra a a i
Fe*eel©  f i j o . —1T e m p a r s t i a  sS© ÍKviea»sa© d©  S9i© »iSii 
Sección para caballeros i
P A S T I L L A S  B O N A L D
13 á 65
6’50á
uiui ac cui cyc
a asegurar contra ]a opinión de tantos sabios, 
filósofos y naturalistas. Advierte que sus apre­
ciaciones no se fundan en ia suposición de de 
xiciencias orgánicas ideadas por la fantasia y 
que se preterida remediar con imaginarias per­
fecciones; sino que han de fundarse en reaii 
des zoológicas.
Lamenta ios numerosos fallecimientos de los 
valerosos varones que causa la
gas y cueüo desee.......................
Pellizas cc n Asírakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde. . , . .......................... , 2 5
Gabanes últimos modelos, desde! ! 25 





Sección para niños 
De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde....................................
Trajes casaba en color y azul,desde'. 
Trajes guardia marina, desde. , . 
Idem ídem pantalón tergo, desde. . 
Mateloí (abriguito) desde, . . . .  
Gorras marinera, desde..................








Trajes hechís en color azul y negro
desde. .........................................  g
Trajes hechas en gergas y vicuñas!
eesde. ......................................... ....
Gabanes novedad, desde. . . . ! 12
á 35
Secciéra de m edida




De eficacia comprobada por tes señores médicos, para combatir las enfermedad,, 
Ja boca y de te garganta, toa, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulcsrvinaenueÓSi». srf8aü!fl<*jnnp8. nfrirtíst nnr roitca, naWf¿riVaa j , ‘■'-'On
y en el extranjero.
Acanthea virilis
Poligiícerofosfata BONALD. — Medica­
mento antinetirastérdco y asindiabéíieo. To­
nifica y nutre loa sistemas óseo muscular y 
nerviosc?, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo. 
i Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 






De venta en todas las farmacias y en le tí­
re., 17), Madrid.
Combate las enfermedades del pecl o 
Tuberculosis incipiente catarros hrr.n, 
neumónicos, lariugo-fei. ingeos. fnfecX0* 
gripales, palúdicas, etc , etc. oríiiil
Frecio del frasco, 5 pesetas 
Inutov, m iñen  der A w e  (saíes (jorge.
aparato  que ensalza tónm p7od>io''dd íngé- 1  W  K» W l K  íecho d e t o  I
aviación, en á 125
50
£¡ü, aErínand? Tue an.íe tantas maravi- 1  5lC°5A Iindos adornos, y se 'lamenta de I Pgnío]cnes medio ancho,' desde.! . 13ií«o i •—  7 \ uim-^vr 1 * \--------  oc ituíjc i u 1 iiicu u en , u oe. . 0
s as como ya na inventado ei hombre, éste con- ^  hombre no disfrute de tan conveniente! Fantasía des&e. . . . .  12
Trajes á medida últimas novedades, 
desde. . . . . . . . . . .
Gabanes en géneros espsciale's des-df*
25
OESOÜHFtftR B E  8iVSgTAC8© ?jES
poblado de seres volatores, insectos y aves 
entre ellos el repugnante buitre, el antipático
escu.pfan y pintaban faunos y sátiros con cola, 
sin que e. conferenciante pueda explicarse el 
proceso psicológico por virtud del que aque- 
artisías tan sensibles de lo bello real
faunoseníar°n COn 683 apéndiee á sátiros
afio  
s l a  0
mochuelo, fa mosca inmunda, el mosquito anó­
tele, que nos inocula la fiefre, y otros, y entre 
.es mamíferos tan solo vue’a el asqueroso mur­
ciélago; y no el llamado rey de la creación.
Este no solo carece de órgano para volar « - __  Ultauu vi^nrm
n p r f l S ade lr‘e7 br?,nas que!e sirvieran dé I utihzable de noche y de dia, mientras el hombre 
paracaídas para lanzarse de una altura, como 80 0 ve de dla-
¡JJ* aat-¡diluviaRO, que reu- | x Y..??r menciónala estrella de
Un libro de Pérez de Ayala mam
im lyKfÍ1í 13leSuqueJtiel,en el órg«no visorio Clorosis Anemia
8íqP-UR psicobtóiogcs, caracteres de pájaro, l f  9U!̂ n si se íe corta una parte, la vuelve l n *°’ ie conocen los lectores por su p.osa y 
mu cieiago y reptil, pero cuyas lllamadas alas I á desarro!Iar, y que los tritones se hacen con Por s,us ver50s; por aquélla, de seguro, bastan- 
<. servían para volar, sino sencillamente I uc^ 08’ músculos y piel las estremida-1 íe qtte Por ^st03, sin que pueda suponerse
A Ramón Pérez de Ayala, joven de tempe­
ramento artístico y escritor de reconocido mé-
S0Dr.e su Prgsa; como también se I 8® i,e smputan, lo cual no sucede .con la íamás, en ningún momento, que admire más su
V z%,f. de °trc'S animales de nuestra fauna, que I vlta‘!daQ del organismo humano, cuyas extre- abor en uno ó en otro género, pues entrambos 
• ampien se llaman voladores, como el dragón. I míqades una vez perdidas no se reponen aue- • 108 cuItiva como cumnlf» á ati fnlpnln 
de Africa, la ardilla y la rana de Borneo, de I dando hombre para siempre cojo ó manco 
í . s que e. conferenciante hace descripción. I con harta pena del desgraciado ó piedad del 
Recuerda las alas de Cupido y de la diosa p 136 10 contempla. >
Viejona de los antiguos griegos, las de los an-1 Eníra f 1 señor Navarro á considerar que el 
¿eliícs del famoso cuadro de San Antonio, de pfoc®?° d? ^  civilización hubiera sido más fa- 
f - ü  °/ l  ss de ,os ad°Iescentes con que el y°í?b!e> ?In Perjuicio de la moral, si ei hombre 
Lite cristiano representa á los ángeles que re -1 nubiera sido dotado de esas facultades v órgavelan V harpn wtiíiV U nns rpanoMúrn» ___...___ __ . ■ ^ u,?»a
i Pérez de Ayala ahora ha dado á la estampa 
un libro bello, donde en trazo vigoroso y con 
plétora de léxico, nos detalla la enseñanza je­
suítica por dentro.
A. M. D. G. no tiene, como allá
sido una realidad para el hombre, que sin em- 1  ^rct’ drgano ¿e la inteligencia, cuya superteri- ,nuchó menos.
■r-i?Ifín0Vae u pue8 rar? será persona que en Sad CjCa ’a civilización y ei bienestar humano „ ,E P,ntar intimidades de esta suerte de cole- 
08 no haya transitado por e! aire, co n |pbr_a_de Pro2 reso que se desconoce en las I 83car d vergüenza procederes rufia-
múción antes y después del sueño. oíras especies, como Iegionales, por lo cual
y ¥ llenas ^  son mamíferos, nadan; ?uede decirse que ia especie humana es la «ue 
tortugas nadan y anden, respirando bajo e¡ continua ia evolución sobre la tierra, sin des- 
m m s  81 7 sfste algunos n Píí°fce,r que el Planeta continuará evolucionan-'
f n S ? 0SKy ^ ltere:. e.s P°.r medie de ia ‘eses- j do hasta que se acabe la energía que lo anima. 
„„pdral.cbra de !u industria, que puede perma- 1  ,en En» c°mo consecuencias; que'eíj
nescos de esas aves de rapiña que nos roban, 
a despecho, la riqueza, que trasladan á los 
bancos extranjeros, y los niños, inculcándoles, 
por la fuerza del tormento, las ideas más ab- 
í usaia, ios ridículos misterios que taponan sus 
sentidos y que atrofian sus cerebros, no me-
necer algunes minutos bajo e¡ agua, y expúes-10rSan,8mo humano no es semejante al dé Dios rece> ciertamente, ni el más tímido dicterio. 
1°. f . Pere.cer como tantos buzos perecieron. cua*qwera sea el concepto que de éste se for- .*




sino porque se enseña. Idadas !af ^perfecciones anotadas no se puede 
puede andar sobre el p?,n ra?on llamar al hombre el rey de la crea- 
atoua, como lo hacen algunos insectos. E! hom-1 511 la suma de la perfección orgánica niímáo J — -i-
o u e ^ ^ I r n í 30 0  dS8í e eI pirsgua ha8ta ei bu- menos la síntesis de la evolución iootógica,  ̂más DeaSeñn^ ?
^ r’ pe,ro á cosía de sepultar innu- pues e! hombre no suma en sí todas las fundo- í Ia
i erf:S humanos y riquezas erTeífon- H es. ^ 6J S ^o s  meriCite^dos.’verXdeTaVTeaí | rar en !°S medios
oaQes de que se utilizan sej-pa ™i« J
«¡A la mayor gloria... etcétera!»
Foreste  procedimiento, y ya in artículo 
™\rtls' sacan los padres dinero á esos .mez­
quinos espíritus que en la tierra no tuvieron 
de lucrarse explotando al 
manera que fue3e, sin re-
Los individuos cloro-an étnicos de i 
ambos sexos son terreno abonado ¡ 
para adquirir las afecciones consun­
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de 
| los T on ieos-R sco iisS iíu y en tes , 
que es el
8 oSfir
d e  {Hiagne 
B is h o p  es una
bebida refrescante 
que pueue tgmaise 
con perfecta seguri­
dad dui&nte todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
En Fairtn&eiaStf
e¡ a s t r a l *  doJSsgsuasla Grarau. Cedo fe.f®5»wo8©®a. 
ta tío Sishqp, ori­
ginalmente inyenta- 
ao por Alfred Bis­
hop, es ia única pre­
paración pura entre 
las de su clase. No 
hay ningún aubsti- 
tu to  «taa bueno». 
Póngase especial cui- 
dado en exigir que 
cada frasco Heve el 
nombre y ias señas 
de Alfred Bishop 
48, Spelman Street, 
London.
B « a e o n f ia p  d o  ¿esiÍfi¿t!onea
s e s s m m Bssmp
do de los mares. jciaaesde que se utilizar, seres muy inferiores
'n n J iíéHI0J e Iâ uerra y.no el espín'íu de hu- 1  p1? ia ,escaIa zoolégics; y que una vez que el 
á,8S ^sm01168 Pm'a construir f j apeta y.lv.e’ evoluciona, ¿quién sabe si den- 
¡ £ ¿ # rj j£ 8*, ¡p f 16 ciertamente no hubiera | í ro d“ mil siglos aparecerá otra nueva especie 
magmado el hombre á poder trasladarse p o r |super‘or d humana?. *
S  “  g " * " * ,os «»«» , f e  dejamos hecho, aunque más
cíela atmósfera sobre la su -!5?Íe”08i qws.ío corriente en ésto3lo hace á través perficie de ía tierra.
Como todos ¡os seres semovientes el hom­
bre ha de alimentarse, pero se ie ha impuesto 
la necesidad de excrementar, con peligro de 
morir por exceso ó por impedimento: y los 
coccides, como la serpeta y el piojo rojo, esa 
plaga ae naranjos y limonero, se alimentan v 
todo lo digieren sin tener que defecar. La ex 
erección no se limita á las materias que se 
descritan y á las que no se digieren, sino á 
las urinarias, que á tantos peligros nos exponen; 
ésta necesidad no existe en aves é insectos, 
que sólo están sugetos á una manera de ex­
cretar; aunque comen y beben, como la fea 
zumaya y la dañina avispa.
oegún Air, Deppig, ei saltamonte ó cigarrón
eleva saltando á una altura dosciefjíss veces 
mayor que eí largo de su cuerpo, y la pulga, 
que ios árabes llaman «! padre de! salto, fran­
quea oe un salto un espacio cien veces igual
casos, no
ref¡eja cumplidamente la conferencia, por tan 
tos conceptos notabilísima, del Sr. Navarro 
la cual bien merece ser leída cuando la nublL 
que el Boletín de la Sociedad malagueña de
¡A. M. D. G.l, divisa 
vecho: reformada en su pra-
SAIZ DH CARLOS, la decolora­
ción de los labios, encías y  cara 
cesan, adquiriendo poco á poco eí j 
tinte rosado norm al; el apetito ! 
renace, las fuerzas aumentan y rá­
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la m enstrua- J 
cióa y desaparece ía Leucorrea, 
si la hay.
Casi todos los NIÑOS de ambos i 
sexos están anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á  la vez que! 
inofensivo, para ayudar á  su desar­
rollo, siendo el mejor por sus segu- j 
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitism o y Un* 
fatismo.
Es útil para los viejos; debilita-j 
dos por la edad y faltos de energía 




tarifa uígenle para la e i a t t ó i  é  las sálalas p a p a l e s  i  É a s a ~
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
; Importe 























































menos; de 25 
jornaleros y sir­
vientes.
















































A mayor gloria,., ahora es, 
A mayor fortuna... de ellos.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. sedal
Ciencias.
El disertante recibió
á los que unimos ei nuestroentusiastas plácemes,
í D o l o i r  -« ta
Se quita ene? seto con el Licor Milagroso de 
Cplm, 2 reales frasco.
. Pída.s8 652 farmacias y droguerías. Unico conce- 
sionarie para España don Juan López Gatiértez 
Drcgusífa Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pida enviando 
0J5 pesetas en selles de correo.
Nuestro aplauso al escritor que con sinffuí.ar 
acierto supo hacer tan bella obra y lanzaría 
en esios tiempos de demócratas suigéneris.
ÍNuestro aplauso verdadero por ia sociai 
¡anscendencia del volumen, que ha compuesto, 
lU j  sepa ía gefde lo que se enseña allá
M u r o  y  S a e s i
í de esas cárceles sombrías en este siglo
vigésimo; enseñanza que nos 'tiene, por razo­
nes de progreso, á cien leguas de 1¿ cola de
f e  Ll6|ÜEfe©féi§
Venden steofeel Gloria y desnaturando,
cosisumo con tcdo« ios dere-
países europeos.
Ení or£baeaa al prosista que con delicado
de^ovte/o^6 ían belIaS páginas con aromas
r)^ f °  satí§ ?  cordial, pues aquí no viene á 
10 Q«e diJO un pensador de que algunos 
hbros nuevos al título nada más le deben su 
mayor éxito.
D‘ S* es un íibro’ Jector,3que debes 
todo8Jdebemoŝ e C°SaS ^Ue’ á f°nd°’ cwocer 
tiempoPraI°  ̂ quem edarás ¡abazón en iodo
tránsito y para eí 
cboss-pagédo».
Vinos Seco» de 18 «-v 
ders á 9, ¿ere'* Ce . ¿ I i  
litros.
Paérp Xícien & fjff  Mosc&tsS 
Mitiga color tíe 8 en adeSeate,
Fiereode II & H.
Vinagre puro de vino t  S.
TiiMBfSN ss vende un automóvil de 20 caba- 
Hok, un atembíque aigmán. con caldera de 600 ¡í- 
prensa hidráulica de gran potencia, y 
Uí2  o {«cu.a de arco para bocoyes.
s L* s,e v,8nde fuerza eléctrica para una 
sabí »ca de har.na 6 cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
. E l  martes en la noche,celebró la sociedad de 
lUirtiaores, un mitin de. propaganda societaria
mero 12  S°C!a de Ca 6 T°máS de Cózsr nü' 
Presidió el compañero José Aragonés, el 
cu j  » ea breves frases,dio cuenta á los congre­
gados de ía .mandad de! acto que se celebraba.
Mi-ifJf Mnte80 dS Ia paía,Dra los compañeros Miguel Marín, por la Asociación del Arte de 
Imprimir; por la sociedad de Pintores Bosch1 
nAy  á 7 . Ha- j p Federación, Pedro Puerta; de ía socie- 
P?hss m td m  de 16*68 dad Esparteros. José López Molero, v noria  
1 Juventud socialista, Evaristo. S. Névsrrete
Lágrima; Todos combatieron de una manera enér^iralas Cntldíí'fnneQ Ha l« __ . . , . »u:alas condiciones de la actuaTsoétedad p S d o  
de relieve la explotación de qu* «i®iü
los trabajadores', aconsejando" que°nparaí ateS
nuar en parte, esta misma explotación oue se 
siente,se asocien en sociedades de resistencia' 
únicas que garantizan, educan é instruyen ai 
obrero en sus luchas con el capital. yr ** v* '-“kIIQIi
vo#®£®n^ iíri ? f l? » . era ea extremo nume-
Escritorio, Alameda 21
su ca-
52 el héroe y el César
veremos á eonocer. Hasta ese dia.
Y sin permitir que nadie le acompañara, cogió 
pa y sombrero y desapareció de allí.
Quedaron todos en pie, mirándose unos á otros, excla­
mando para sí:
—¡Quién será! ¡quién será!
-—Ese capitán—dijo Mendoza—no irá nunca detrás 
de sus jefes.
"'—¡Bravo, don Luis!—le contestó el conde,-—Sin que­
rer babeis dicho una verdad que carece de réplica. Cárlós 
no irájnunca detras de sus jefes, por que no los tiene.
—¿Quién es?—le interrogaron todos.
—El emperador.
—¡Santiago!...,—exclamaron aturdidos y confusos.
—¡Y yo que le he tuteado dos veces!—decía Mendoza.
—¡Y yo le he tratado de igual á igual!
—¡Y yo!
—¡Y yo!—repetían otros.
Y hablando todos á la vez, le elogiaban unos, otros 
deploraban no haberle conocido, dándose la honra de un 
huésped tan elevado, franco y valiente.
En tanto que aumentaba la confusión, se acercó Al­
berto á Navarro y le dijo:
Amigo mío, la presencia del emperador me obligó á 
beber, contra mi costumbre;Tos vapores del vino y licor 
suben á mi cabeza, me ahoga la atmósfera que se respira 
aquí y me molesta el calor.
—Lo mismo me sucede á mi, pues aun cuando estoy 
acostumbrado, nunca 1® hago con el exceso de esta no­
che. l '
—salgamos; estos goces embotan mi entendimiento, y 
mi cabeza necesita un aire puro y fresco.
rosísima, premió 6 los oradores con salvas d¿
s s a r * " los periodo’ de sus d¡,ere” -
m l o d e l 1 4 rd¿“  °nCe de nocl,2> eD
no^?9i0ntÍnúain en el mfsmo estado la huelga parcial que el gremio de ebanistas y ramo^ 
afines sostienen con la casa de Alonsof
EL
J ni a ! e8S ? per?laaen.te tiene ¿sie gre-
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que ño tardaréis en oir hablar de una maza que se mueve 
como el aspa dé molino de viento.
—Teago noticias vuestras y ya se quién sois.
Sílva y Navarro miraron á Mendoza intentando va­
namente contenerle; su cabeza, como las de la mayoría 
de los que estaban allí, se hallaba acosada por los vapo- 
res del vino, y no es pasible que distinguiera los imper­
ceptibles signos de los ojos. Siguió, ea consecuencia, el ban­
quete, favorecido con brindis, discursos que tenían de to­
do, risas, y algunos votos que hicieron temblar á Nava-
o y sonreír á Alberto, Bien pronto se convencieron és­
tos de que al cesar le gustaba aquella reunión, y lejos 
da intentar centenar á sus amigos, tomaron parte, y con 
sus frases y chistes procuraban que no amenguara la ani­
mación,
 ̂ Don Carlos comía, probaba las bebidas, brindaba, re­
cibía las bromas con gusto y las devolvía con agudeza. 
Lejo3 de darse por ofendido ó desagradarle algunas de las 
fiases que le dirigían, se juzgaba favorecido y sin traspa­
sar los límites de la urbanidad, contestaba al momento, 
gozoso siempre y apareciendo en su semblante una alegría 
qae rara vez se notaba en él. De ese modo llegaron á ms 
postres. Entonces cogió Silva una copa de licor y ponién­
dose en pie, exclamó:
—Brinde por el augusto señor que se halla entre nos­
otros... en retrato; su valor no tiene rival en el mundo; 
su sabiduría supera á los elogios, y es ta i  bondadoso y 
aficionado á los suyos, que de haber sabido la honra y di­
cha que hubiera producido en nosotros su augusta presen • 
cia, estoy seguro que sin violencia alguna descendería de 
su trono para venir, y junto á nosotros brindar por la 
guerra, desdeñar la paz. Y en verdad que nunca podía ha- 
TQMO III
I?.1? ldec to a T ,ñ L de?laí Ó Ia f uel2a' acordaron" 
rn'rJí» ql?-ái f i? de Ia Junía loca¡ de Re- jornias Sociales, participando que el patrono
herederos de Juan Alonso, se sometía al fallo 
operario" "" M'g ° q"e 80Stiene con 8US 
j.i^!iPI ef id€nte 3 e ent¡dad concedió la pa-
S o  t l lo M Í?  obrel'03 ‘)ae se «“cuentran dentro del local, para que expongan lo perti­
nente á raíz del oficio leído. b p n 
Empiezan diciendo que vista la sumisión df»i 
patrono al fallo que eL Tribunal di “ S itia  e
y,de »sg«ridad de loa locales en 
que. raaioan las nuevas escuelas,
M,vLrií bas<í ,a nu.tn8ración de las escuelas pi¡. olicas de esta capital. F
_ J ; l 8̂ omj si?nes examinadoras dan cuenta de! 
resultado de los exámenes celebrados en el na- 
ssdp ines, congratulándose de que en ¡a L  
yo~ f  de ,as escuelas hayan sido brillantes. * 
Se nombran los visitadores para el m-óxlmo 
semestre de! año actual. P
• Se acij®rda acceder á ios deseos de los ve­
m os  del barrio de Huelin, instalando unae 
cuela de niñas en dicha barriada 
Acuerdase, igualmente, aceptar el rWiiM 
hecho por don Miguel de m S S  í  f f i  S 
treinta y cinco ejemplar^'' r i l í ’ja k ^de Hidalo-avv de las obras Casla
tos séñ?r£  1 l P ét oa s’ de ios llu5‘re» « i»  
clases d . i » . í edíl /  ^ eJ’e3* c03 destino á las
las «radas al doMotl"3 eSCUS'a8' y q"e Se ta
satisfacción de la 
Antonia to 81n er^s da ía maestra doña
la luz L ^ 10-Carní!o’cosfeando de su b0l8ill° 
adultas ecesana para *as clases nocturnas de
e39.a’a‘ón ds Í03 maestros aa* 
hansolícitadoel desdoble desús 
e i a l '  y QUe se publi£lue en el Boletín Ofi.
a ías g racias á Í03 señores propietarios 
oor?n,K¡fte?’ teaír0, Lara y 8sñar Barrilaro,
S t S S  | S ^ s atan'graWt09' para lM
ñnr í Hs cuentas que presenta el se-
orí n £ el ? ar n’ ds ,a caníidad recibida para pre nios de las escuelas de niños.
mientneS°«fí=tSld^nt? da. cuenta dd  funciona- 
y ..a.s 3Íencí? de nu~103 en las nuevas es-
£“! l s’̂ uyo.e.xc?sivo numero en nada ha menm ,aan 1„ L„*:r 7 j '““«cí  e  ñ u  ñ men*
nt-íff a IaAm? ríc“'a de âs antiguas, por lo que urge desdoblar las restantes.
t a t S a df«  ‘rf!? 8 ^ c im ie n to s  que hacen á es-
dicte en este asunto, estiman la vuelta délos
obreros al trabajo, los cuales no aceptan lo 
propuesto, ínterin no les garantice de hecho el 
asunto capital que hoy los tiene en hueles 
A nosotros nos llamó extraordinariamente la 
atención que los referidos obreros desoyeran 
hs voces amigas de ios referidos vocáK  
obreros, los cuales en el deseo de contempori­
zar el aspecto de la cuestión, aconsejaban ía 
vuelta al trabajo de los huelguistas.
Según olmos decir en el lugar de la reunión' 
rece ser aue á dinhna .•^L_,dunion>
no habiendo más asuntos 
cesión á las cuatro da la tarde!’
s.
se levantó ía
en . r ei a c añ1 na ds ayer tuvo lugar I el Cemente lo de San Miguel, el sepelio Úel
S Í h S-iVÍda f ,Lé ce*080. comandante de íafguarCIVIL Oím MíJtinaJ í __L?pez Rodríguez, padre 
^  ’.uesíro querido amigo el oficial quinto de
parece ser que á « f e s  obre?o¡ t e i S S X S S I Q°biern° * * "’ d°n L<5peZ
confianza la labor de dos do ios vocales obre- ¡e
ros que constituyen el Tribunal de Arbitraje.
J uan Lorenzo,
lilla M  é 1.‘ isSffii
n
Ayer á lardos y media déla tarde celebró 
sesión de primera convocatoria dicha Junta 
bajo la presidencia del señor Delátete ’
asistiendo los vocales,' señora^oc^de Marios^ 
y los señores Rivera Valentín, Aragoncnio,’
Espi- '  « « ¡ s s
a-ov'dpfíriüm *®nf.triste acto numerosos ami- 
Pan ía d?!ie^íe > eutre I03 que figura-
b a L Ítíc  e.mP,eados del Gobierno civil, y 
no« nppff comisJ?nes de los diferentes cuer­pos de esta guarnición.
diirnOS«COnF!!!ñias de* reg5miento de Extrema-
los hó^o1"es^deaordenallza.C^nlanda,i*e, hider0”
ciu1?!1 dínei?p fi íéc presidid0 por el gobernador 
Anínni* pJ é SaJima¿tín- d°n Luis Caro, don 
taívo RU Z y d0” Eduardo Fernández Mon-
El secretario, señor Vega del ma
lectora al acta de I, a n t e a r , * V *
y S se s ió íd ílÍQ  ®níe[ada del nombramiento y posesión de las maestras auxiliares doña F9 -
S f e f i é ,  y doña Marcelina8 Alvarez,
d GÍaduadaá 88 eSCUel̂as de niñas Omeros 3
nr5fin?}^Ctufta á una comunicación de Is Junta 
pio\incial, referente á los programas redacta-
enterada!CUerd° eSÍa Junta l0Ca1, <Juedando
J m n l03 informe8 de los señores 
técnicos, sobre las condiciones pedagógicas,
la Pv!ÍfIS°!iá,a disthiguidafamilia doliente 
expresión de nuestro más sentido pésame.
